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La presenta investigación abarca el análisis, el Aprovisionamiento de una 
Aplicación Móvil para  el proceso de distribución en la Empresa Vistony S.A.C, 
debido a que la situación empresarial previa a la implementación de una 
Aplicación Móvil presentaba deficiencias y un descontrol en cuanto al Índice de 
Servicio de los pedidos enviados a los clientes y Porcentaje de Pedidos Fuera 
de Plazo que se realizaba de los pedidos enviados. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la influencia de una Aplicación Móvil en el proceso 
de distribución de mercaderías en la Empresa Vistony S.A.C. 
  
En el presente trabajo se realizó con la Metodología de Software RUP, el Diseño 
de la presente estudio es Pre-Experimental y se utilizó como Población 7350 
facturas, de las cuales se utilizó como muestra 365 facturas, los resultados del 
Post Test incluyen una media superior al Pre Test para el Índice de Servicio y 
una reducción significativa en la Media del Post Test a comparación de Pre Test 
para el Porcentaje fuera de Plazo, finalmente se concluye que el Índice de 
Servicio se ve incrementado tras la implementación del software, y 
adicionalmente el Porcentaje Fuera de Plazo es reducido como consecuencia de 
la implementación del Sistema 
 















This thesis covers the analysis, design and implementation of a Mobile 
Application for the process of distribution of merchandise in the Vistony SAC 
Company, due to the fact that the business situation prior to the implementation 
of a Mobile Application had deficiencies and a lack of control in as to service index  
of the orders sent to the clients and Percentage of Orders outside Term that was 
made of the orders sent. The objective of this research was to determine the 
influence of a Mobile Application in the process of distribution of merchandise in 
the Vistony Company S.A.C. 
In the present work was performed with the RUP Software Methodology, the 
design of the present research is Pre-Experimental and was used as a Population 
7350 invoices, of which 365 invoices were used as sample, the results of the Post 
Test include a higher average to the Pre Test for the Service Index and a 
significant reduction in the Average of the Post Test compared to the Pre Test for 
the Percentage out of Term, finally it is concluded that the Service Index is 
increased after the implementation of the software, and additionally the Out of 
Term Percentage is reduced as a consequence of the implementation of the 
System 
 

































1.1. Realidad problemática 
Antes de Mostrar la situación actual en la que se encuentra la Empresa 
VISTONY S.A.C, debemos ver qué sucede en el ámbito internacional y 
nacional  
En el Escenario Internacional El proceso de distribución, está pasando por 
una considerable demanda progresiva a nivel mundial, según El Consejo 
Privado de Competitividad (CPC), en el informe nacional de 
competitividad, 2012 indica “La logística es una parte importante, para la 
competitividad del país. Esta variable comprende el grupo de 
herramientas y canales que nos facilitan la optimizaciones de los tiempos 
y costes de transporte, además que está cambiando la perspectiva del 
almacenamiento y la distribución hacia el consumidor final” Pag.142, 
además podemos observar en el siguiente indicador del Banco Mundial 
(2018) indica, como el indicador de Desempeño Logístico a nivel mundial 
2016 está experimentando, un descenso comprensible a comparación de 









En el escenario nacional El proceso de distribución, hasta el 2016 estaba 
pasando por un proceso de recuperación frente al declive que se mostró 
en el 2014, Banco Mundial (2018), indicador de Desempeño Logístico 




Indicador de Desempeño Logístico – Perú 
 
Así, también el proceso de Distribución en la empresa Vistony está 
dividido por los siguientes subprocesos: Entrega de Pedidos, Cobranza, 




Figura 03  
Proceso de Distribución de la Empresa VISTONY SAC 
Según lo conversado en la “Entrevista al jefe de distribución” (Anexo 
N°2), los procesos que se realizan en el día a día, aseguran el normal 
funcionamiento del área del Área de distribución, pero él se percata que 
hay procesos que toman mucho más tiempo que otros, mencionándonos 
el proceso de Distribución que es de mucha importancia para la empresa, 
y esto afecta directamente, al índice de Devoluciones o 
Reprogramaciones, que va en aumento, ocasionando una pérdida de 
confianza, de parte del cliente y por ende la Perdida del Mismo, solamente 
en el mes de Mayo el Total de Documentos Reprogramados(Diferidos), 
llego hasta un 14.60% siendo el máximo permitido 4%  en la siguiente 








      Figura 04 
 
Resultados de Indicador Porcentaje Fuera de Plazo 
Evidenciando que se tiene un alto Rango de Pedidos Reprogramados 
en todas las Entregas que realizan los Vehículos de distribución de la 
empresa, teniendo en cuenta que el Índice de Servicio, tiene un objetivo 
corporativo que es llegar el 94% de Cumplimiento, el cual en el mes de 
enero se puede apreciar que está muy debajo de lo que la Empresa 
solicita, así como se muestra en la figura 05 
     Figura 05 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































La razón que nos menciona es que la herramienta con la que se cuenta 
no brinda la información de las zonas de despachos como es requerida, 
ya que actualmente se organiza la información por la fecha en que se 
realizó la orden de pedido, siendo esta información irrelevante para el 
proceso, ya que lo necesitado es que se organice por Zonas de despacho, 
a razón de esto se tiene que copiar los datos en Excel, para poder 
organizarlos como es requerido y posteriormente ser entregados a los 
choferes, tomar en cuenta que la labor realizada implica el Análisis de las 
rutas y determinación del cliente a visitar según proximidad, en caso de 
haber exceso de carga en un camión o se necesite atender  un pedido 
reprogramado, se tendría que reasignar los despachos en dicha zona. 
Por esa razón surge la siguiente pregunta ¿Cómo solucionar el alto índice 
de diferidos en la Empresa Vistony S.A.C? 
En respuesta, se puede asegurar que la cantidad de Documentos 
diferidos o reprogramados, seguirá incrementándose, y esto significaría 
que no podrán cumplirse los objetivos de la empresa, además de pérdida 
de confianza de los clientes hacia la empresa y sobre todo las pérdidas 
económicas a consecuencia de los pedidos perdidos 
1.2. Trabajos previos 
NACIONALES 
Por el Año 2014, el Sr. Luis Ángel Ventura Labrin,  desarrollo la investigación, 
“Automatización del Proceso de Ventas y distribución utilizando Tecnología 
Móvil y Geo localización para la empresa Líder SRL” (Titulo de Tesis) en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo 
Como principal objetivo se tuvo en la investigación definir de qué manera  
proceso de ventas y proceso de distribución utilizando las tecnologías 
móviles y de geo localización podrían influenciar en los costes y el tiempo de 
atención a sus clientes, el tipo de investigación es cuantitativa, además se 
trabajó con una población 300 transacciones y con una muestra de 22 
transacciones, esta investigación se justifica operativamente porque plantea 
el uso de una Aplicación Movil, que mejorar la gestión de los procesos de 
Ventas y Distribución. Los resultados señalan que el Tiempo de Atención por 
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Pedido (horas) es de 25.46 horas y después de la solución es de 15.50 horas 
además se pudo lograr una disminución significativa en el coste ya que antes 
de la solución el coste se acercaba a S/. 2,019.23 y después de la 
implementación se pudo alcanzar S/. 846.15. Las conclusiones nos 
confirman que el tiempo promedio de atención por pedido y el coste del 
proceso se lograron una disminución significativa, Por lo tanto que el Uso de 
la Aplicación Móvil mejoro dicho proceso. De como principal aporte de esta 
investigación, se tomó la conclusión para la discusión 
 
Por el año 2018, el investigador Fernandez Ortiz Junior Enrique, desarrollo 
la tesis “Sistema web vía dispositivos móviles para el proceso de distribución 
de mercaderías en la Comercializadora y Distribuidora Jimenez S.A.C”(Titulo 
de Tesis) en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Cesar Vallejo de Lima 
Norte – Lima. Como objetivo principal se tuvo el proponer un Sistema Web 
que influya sobre el proceso de distribución, en la empresa de 
Comercializadora y Distribuidora, 2018, El Tipo y el Diseño de Investigación 
fueron Aplicada y Pre- Experimental, la  Población en estudio fue de 2008 
facturas de Venta y se contempló una muestra de 322 facturas. Este  estudio 
se justifica porque nos plantea el uso de una aplicación web, para influenciar 
directamente sobre el proceso de distribución y busca su progreso. Los 
resultados señalan que en antes del sistema se obtiene un valor 58.35% y 
después del sistema se obtiene un 77.50%   en el indicador Nivel de 
Cumplimiento el cual demostró un aumento significativo, y el indicador Costo 
de transporte versus venta, se obtuvo en el antes del sistema un valor de 
97.85%, y después del sistema un 93.30% el cual nos demuestra que hubo 
una reducción  en el consumo, de esta investigación se tomó referencia el 
Uso del Indicador Nivel de Cumplimiento de Despacho el cual tiene la misma 
fórmula que el indicador de la presente investigación índice de servicio 
 
Por el año 2016, el investigador Kenneth Ronald Carlo White Alvarez, 
desarrollo la tesis “Propuesta De Mejora En La Cadena De Suministros Para 
Reducir Los Costos En El Área Logística De La Empresa Bermanlab S.A.C”, 
(Titulo de Tesis) en Ingeniería Industrial  en la Universidad Peruana Del Norte  
– Lima, donde el objetivo principal es realizas una propuesta de mejorar el 
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proceso logístico y cadena de Suministros para la empresa BERMANLAB 
S.A.C , el Tipo de Investigación es Aplicada y Pre- Experimental. Esta 
investigación se justifica porque plantea el Uso de un Plan de Mejora, para 
modificar el proceso de distribución y logístico. Los resultados señalan que 
con la reducción del Indicador Índice de Pedidos entregados a destiempo, se 
obtiene un valioso avance en su investigación ya que en su propuesta de 
mejora esto significó una reducción del 5.32% del Costo del Proceso, 
generando un ahorro de S/. 109,955.89 en los últimos 06 meses. Finalmente 
se tomó como referencia el Uso del Indicador Índice de Pedidos entregados 




En el Año 2016, Mustafa Guller realizo la investigación “Optimal Inventory 
Control and Distribution Network Design of Multi-Echelon Supply 
Chains”(Tesis de Titulo ) Doctor en Ingeniería  de la Universidad de 
Duisburg-Essen, Gaziantep de Turquia, donde el objetivo principal es  
Definir y formular una metodología general para una cadena de suministro 
integrada diseño de red para analizar las interacciones entre las decisiones 
de planificación en diferentes niveles. Esta investigación se justifica 
operativamente ya , brindando un nuevo Horizonte para el Área Gerencial y 
Logística, ya que facilita el acceso a una nueva herramienta que permita 
mejorar las distancias entre el Distribuidor y el cliente final, y así de esta 
manera mejorar los Costos de Transporte, muy importantes para la empresa, 
se concluye finalmente que la investigación brinda un nuevo enfoque a la 
cadena de distribución, que utilizando Algoritmos Matemáticos tales (NSGA-
II,MOPSO), promete mejorar  el Costo de las Distancias recorridas, por cada 
vehículo, al modificar las distancias que cada vehículo debe recorrer, en esta 
investigación se tomó como referencia, el enfoque metodológico de Uso de 
Algoritmos Matemáticos, para la mejora del Proceso de Distribución, y así 
sus diversas aplicaciones con el Objetivo de Mejorar el Costo y distancia 




En el Año 2017 Kerry Kathleen Ward realizo la investigación “A Framework 
for Centralizing Inventory in Pharmaceutical Supply Chains”(Tesis Titulo), 
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Factores Humanos e Industriales en 
la Universidad Estatal de Wright– Ohio,EEUU,,el objetivo general del modelo 
es maximizar los ahorros potenciales con el uso de uno de dos redes 
centralizadas para inventarios de productos, el tipo de investigación es 
cuantitativa, el análisis realizado se calcula trimestralmente, esta 
investigación se justifica operativamente se ya que se plantea utilizar una 
herramienta generada a través de SQL Server, para poder mejorar la cadena 
de suministro, los resultado señalan que  El análisis mostró que al centralizar 
solo 100 productos en la red hub-and-spoke se puede ahorrar para la 
compañía por más de $ 10 millones, mientras que la centralización de solo 
100 productos en la red nacional puede ahorrar la compañía más de $ 14 
millones, asimismo las conclusiones afirman que el uso de la herramienta 
generara una ahorro significativo para la empresa y mejorara la cadena de 
suministro de la Farmacéutica 
 
Por el año 2017, el Investigador Figueroa Ramila, desarrollo la tesis 
“Rediseño de la gestión de información en el proceso de entrega de 
pedidos a clientes para una empresa exportadora”, desarrollada en la 
Universidad de Chile. Esta investigación se realizó con la colaboración de 
la  empresa forestal chile, esta empresa pertenece al rubro de Producción 
de madera. Se presume que el 90 % de la producción de la compañía se 
exporta hacia el extranjero llegando a clientes de todo el mundo, por ende 
la participación de los indicadores de nivel de servicio para las entregas 
cumple un rol muy crucial, en la interacción con los clientes, sino  además 
que ayuda a fidelizarlos. El problema abordado en este trabajo consiste 
en que actualmente dicho nivel de servicio en las entregas no se 
encuentra en un nivel óptimo y los pedidos no están llegando a tiempo a 
los clientes, como es el caso del mercado de los Estados Unidos, puesto 
que es el más afectado, ya que representa el 33% de los Pedidos, donde 
el nivel de servicio en las entregas a los clientes ha disminuido 
notablemente entre los meses de julio a diciembre. Se estima que la 
perdida de utilidades por multas debido al incumpliendo es 
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aproximadamente 5,2 millones de dólares al año. El principal  objetivo de 
la presente investigación es generar una propuesta de reingeniería en la 
gestión de información en el proceso de entrega de pedidos a clientes, 
esto permitiría monitorear y brindar soporte en la toma de decisiones y de 
esta manera se buscaría influenciar de manera positiva el nivel de servicio 
al cliente. Esto se logra obteniendo un conocimiento completo acerca del 
proceso de los pedidos y realizando un diagnóstico de la presente 
realidad, de esta manera se podría identificar actividades cuyo proceso es 
crítico y así poder formular un flujo de actividades más eficiente.  
En este caso se plantear una metodología de trabaja que está basada en 
el libro de Rediseños de procesos de negocios, utilizando el Uso de 
Patrones de Autoría de Oscar Barrios. De la presente tesis se tomó como 
referencia la problemática, uno de los objetivos el cual tiene similitud con 
lo propuesto en esta investigación 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Proceso de Distribución 
Son las actividades  que aseguran el desplazamiento de los 
productos que fueron, empaquetados desde la zona de producción o 
lugar de la manufactura del producto, hasta la ubicación del cliente, 
teniendo como principales características la calidad, un costo 
accesible y el periodo de entrega indicado (Castellanos, 2009, p.12).  
La distribución de los productos es muy crucial para el proceso 
mismo de distribución, ya que se encuentran involucrados tres 
perspectivas vitales para el mismo, como la calidad del Servicio, 
costos adicionales e Inversión de capital (Anaya, 2009, p.18).  
La perspectiva empresarial, nos sugiere que los productos deben ser 
distribuidos desde el lugar de origen del despacho hasta el cliente 
final, teniendo especial resguardo en los recursos necesarios que se 







Son los despachos de los productos a la cantidad de Clientes 
programados. Se tiene como prioridades el abastecimiento, producción, y 
distribución. Estas etapas tienen como objetivo satisfacer a los clientes 
(Castellanos, 2015, p.4). 
 
Caracterización del transporte y distribución de carga  
La misión del transporte es realizar las actividades necesarias para 
entregar oportunamente los productos solicitados (Mora, 2012 p.135).  
 
Las rutas comerciales ya sean fijas o dinámicas, son sometidas a 
programaciones según la demanda lo requiera (Amaya, 2015, p.209). 
 
Importancia de la distribución  
Al tener como prioridad el transporte y la entregas de los productos. 
Puesto que la mala gestión de estos recursos. La distribución de los 
productos tiene como principal objetivo evaluar la mejor solución para 
llevar la cantidad especificada al lugar coordinado, utilizando el periodo de 
tiempo adecuado y economizando costes (castellano, 2009 p.12). 
 
Fases de la distribución  
Las fases que garantizan un excelente proceso de distribución son:  
 
1) Recepción del pedido  
Esta fase abarca, desde el cómo se recepcionan los pedidos, 
además se puede evaluar el nivel de servicio, y una oportuna 
solución de los problemas. Esta etapa es crítica para la empresa 
ya que aquí se definen los demás procesos (West, 1991, p.281). 
 
2) Verificación de existencias  
En esta fase evalúan las cantidades de los productos, con lo que 
se tiene en el almacén, dicha evaluación se realizan para conocer 
si los productos son suficientes para satisfacer la necesidad del 
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cliente, para lo cual se necesita la colaboración de las distintas 
áreas involucradas (West, 1991, p.283). 
 
3) Verificación del pedido  
En esta Fase se evalúa la mercadería, donde se revisa a nivel de 
contenido del pedido, donde se evalúan los precios, descuentos y 
su descripción. Durante el desarrollo de este proceso, es crucial la 
participación del Sistema, ya que la interacción entre los módulos 
de Ventas y Módulos de Despachos, nos pueden ayudar a obtener 
una reducción de errores, de esta forma obteniendo la satisfacción 
del cliente (West, 1991, p.282).  
 
4) Despacho 
En esta parte del proceso, se evalúa el Volumen por cada pedido, 
tomando como factor de análisis las cantidades, las cajas, peso, el 
volumen y el monto, estas características son muy importantes 
para la asignación de rutas de los vehículos (Mora, 2014, p.150).  
 
5) Entrega  
Esta es la parte final del Proceso, esta principalmente vinculada a 
la calidad del Envió, la cual se mide en base al plazo de entrega y 
a la condición que este tenga. Otro  Factor fundamental es el coste 
del Transporte, el cual se ve afectado por la cantidad a recorrer y 














Índice de Servicio 
Definición: Según Pau, Jordi (2011)  consiste en calcular  “el 
Nivel de Pedidos que fueron enviados oportunamente al 
cliente” 605p. 
Objetivo: Controlar la Calidad del Servicio en la Entrega de 
los Pedidos 
 
                                                                                   
        Índice de Servicio 
Donde: 
IDS = Índice de Servicio 
PSS = Pedidos Servidos 
TPS = Total Pedidos 
Porcentaje Fuera de Plazo 
Definición: Según Pau, Jordi (2011) “Este indicador evalúa 
los pedidos recibidos dentro del plazo acordado” 605 p. 
Objetivo: El Objetivo es Calcular el índice de Pedidos que 
se realizaron Fuera de Plazo, para poder tener un adecuado 
Control sobre este valor 
Formula:  
                    





IFP=Porcentaje Fuera de Plazo 
PFP=Pedidos Fuera de Plazo 
TP=Total Pedidos 
 
1.1.1. Aplicación Móvil 
Las Apps móviles son programas desarrollados para ser   utilizados 
en teléfonos portátiles de última generación. Este tipo de software 
puede ser utilizado en una gran variedad de campos tales como la 
educación, el entretenimiento e incluso labores como en la vida 
diaria, que benefician enormemente a los usuarios. Este tipo de 
funcionalidades, puede ser aprovechado ya no solamente en un 
equipo de escritorio, sino también de manera portátil. (Avilés, 2013, 
p. 45-46) 
 
El entorno móvil (Teléfonos y tablets), es un elemento del día a día 
de la población a nivel mundial, además que es una fuente de 
comunicación que nos relaciona a todos. Este tipo de tecnologías 
ya está siendo aprovechado en entornos empresariales, además 
que puede soportar una alta gama de herramientas corporativas 
que son aprovechadas y explotadas, según la situación. (LBWM, 
2012, p28)  
Durante los últimos años, la telefonía celular ha alcanzado niveles 
altos en el desarrollo de equipos y su evolución continúa siendo 
acelerada. Hoy en día se puede observar como el desarrollo de 
aplicaciones móviles va creciendo en el mercado comercial así 
mismo se aprecia como aplicaciones que solo se podían manejar 
en una computadora funcionan de forma similar en un dispositivo 






Se considera de esta manera a una App, ya que fue diseñada 
especialmente, en el lenguaje de programación más compatible 
con el Sistema Operativo del equipo (LBWM, 2012, p15) 
En muchos casos las App Nativas suelen ser más eficientes, que 
las Web Móviles, ya que al ser una aplicación a medida, aprovecha 
de mejor manera el hardware del equipo 
 
App Hibrida 
Este tipo de aplicaciones cuentan con HTML en su fuente”, Hoy en 
día organizaciones pueden aprovechar los frameworks, para 
desarrollar aplicaciones con orientaciones multiplataforma que 




Se determina a una página web, como Web móvil cuando el 
contenido está muy bien adaptado a terminales móviles y esta se 
permite una óptima visualización así tanto del texto como de 
imágenes. Se ha venido utilizando los lenguajes WML y XHTML 
para el desarrollo del mismo (LBWM, 2012,15) 
Asimismo las Web Apps, pueden darle al usuario una experiencia, 
muy semejante al de una aplicación Nativa, por el uso de 
Tecnologías como JavaScript, CSS3 y la renderizacion de HTML 5. 
 
Android 
Se define a android como un sistema operativo, además de ser un 
entorno de software, teniendo en su núcleo código Linux, y estando 
orientando a teléfonos portátiles (Alvaro Manuel, 2012,1p.) 
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El sistema operativo, donde se desarrollan aplicaciones, esto es 
posible ya que android cuenta con VM(Virtual Machine) donde 
corren todas sus aplicaciones, al igual que Java, y esta es 
bautizada como Dalvik, teniendo así de esta forma acceso a los 
sensores del teléfono, tales como el GPS, acelerómetro, 
proximidad, etc. Haciendo uso del Lenguaje de programación Java 
(Robledo y Fernández, 2012, p.35). 
 
Este Sistema Operativo es actualmente utilizado en tablets, 
netbooks, reproductores de música, Equipos Móviles e incluso 
PC’s, además de esto Android permite programar en un entorno de 
trabajo, bastante Intuitivo para las labores de desarrollo, este 
sistema Operativo está basado en Java y las aplicaciones se 
ejecutan sobre la Máquina Virtual Dalvik, y al ser Open Source las 
aplicaciones cuentan con mayor interacción con el Sistema 
operativo 
 
  Arquitectura del sistema Android  
“Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene 
un sistema operativo, librerías (bajo C y C++), framework para el 
desarrollo de aplicaciones y una suite de aplicaciones iniciales” 
(Valenzuela, 2013, p.20). 
 
Localización Móvil 
La localización de los móviles, puede funcionar de varias maneras, 
este sistema principalmente utiliza el GPS, y funciona de manera 
óptima cuando tenemos visibilidad directa de los satélites. También 
puede utilizar las cercanías con las torres de telefonía celular, de 
los puntos de acceso de Wi-fi, mejorando la ubicación dentro de 
edificios. (José Tomas Girones, 2012.p33) 
 
Dicho servicio se encuentra integrado en los Equipos móviles 
actuales, y por ende en el Sistema Operativo, además nos brinda 
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la posibilidad de explotarlo en Aplicaciones, brindando la ubicación 
exacta del equipo donde se encuentre, originalmente este servicio 
fue diseñado para fines militares, pero hoy en día se encuentra a 
disposición del público en general, utilizando las Lecturas de la 
Latitud y Longitud, se genera la coordenada que nos brinda la 
ubicación real del Equipo 
Google Maps 
Google Maps facilita el acceso a la información de la Ubicación 
actual, así también nos permite ver el tráfico en tiempo real, 
además de información a detalle de nuestro lugar de destino 
utilizando medios como la bicicleta, el coche, transporte público e 
incluso a pie (Gloogle Inc, 2010, p68) 
Adicionalmente Google Maps ofrece el Servicio de indicaciones por 
voz, además permite ubicar lugares importantes, empresas, 
restaurantes, etc. Y da la facilidad de llegar con rapidez a los puntos 
de Interés, por medio de indicaciones gráficas, además de brindar 
información detallada sobre calles, ciudades, para una movilización 
por la ciudad 
 
1.1.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
En el ámbito del desarrollo de software, Las Metodologías hacen 
énfasis al entorno en el cual se plantearan y estructuran el 
desarrollo. Hoy en día existen una gran cantidad de Metodologías 
de la programación, que existen desde hace tiempo atrás y que han 
ido evolucionando. Esto principalmente varia ya que no todos los 
sistemas son compatibles con las metodologías, pues el ciclo de 
vida puede variar, a razón de esto es importante que se identifique 
la metodología en una etapa temprana del desarrollo 
Metodología SCRUM 
La metodología Scrum, infiere a un proceso ágil, que nos permite 
centrarnos en ofrecer el más a un alto valor de negocio en el más 
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corto tiempo posible. Además nos permite inspeccionar software 
real muy rápidamente y en repetidas ocasiones (Cada 2 semanas 
o 1 mes). Las funcionalidades de alta prioridad se pueden auto-
organizar (Cada 2 semanas o 1 mes), además siempre está abierto 
a la posibilidad que se pueda mejorar el software en otro Sprint 
Scrum se caracteriza por constar con equipos, los cuales cuentan 
con roles, artefactos y reuniones, de forma que estas tres partes 
interaccionan continuamente entre ellas (Henrik Kniberg.2012, 
p89) 
Metodología XP (Extreme Programming) 
Esta Metodología de programación, pertenece a las denominadas 
metodologías agiles, y tiene como principal prioridad el alcance de 
los resultados (López,Yolanda, 2003,Pag 202) 
Esta metodología, ostenta de un enfoque de trabajo adecuado a la 
necesidad actual de los Proyectos, ya que es dinámico ante los 
entornos cambiantes, y es fácil de adaptar a espacios de entrega 
muy cortos, sin descuidar la calidad del Proyecto 
En la actualidad las metodologías tradicionales no son dinámicas, 
entorno a las restricciones de tiempo y flexibilidad, por ende 
muchos equipos de desarrollo omiten el uso de las buenas 
prácticas en los proyectos, asumiendo en muchos casos el uso que 
esto conlleva 
Como metodología XP cuenta con la gran ventaja, de poder 
adecuarse a las limitaciones del Proyecto, y por ende satisfacer la 
necesidad del cliente, para lograr un producto de calidad en un 
tiempo relativamente corto. Promueve el trabajo en equipo, y 
preocupándose en el clima de trabajo que se desarrolle y además 
del aprendizaje que resulte este. Además es recomendable para 
entornos con alto riesgo técnico, muy cambiantes e imprecisos y 





Esta metodología puede funcionar como un proceso de ingeniería, 
nos muestra la perspectiva disciplinada, para la asignación de 
tareas y la designación de responsabilidades dentro de una 
organización orientada al Desarrollo de software, este proceso 
tiene como principal objetivo, asegurar la calidad del software. 
Según el Standard del cliente, tomando características del mismo 
un horario predecible y presupuestado (Kruchten, 2004, p17) 
Se define al lenguaje Unificado de Modelado (UML), este lenguaje 
nos ayuda estructurar todos los esquemas de un software. Por eso 
UML, se considera con mucha importancia dentro del proceso 
unificado 
Características de la Metodología RUP 
• Iterativo e incremental 
Rup, tiene la propiedad, de descomponer un proyecto de gran 
volumen, es pequeños mini-proyectos, en donde cada uno de 
estos mini-Proyectos funciona como una iteración. Dichas 
iteraciones pueden ser controladas y además de esto 
planificadas, con el único objetivo, que cada iteración trate sobre 
un conjunto de casos de uso. Asimismo se denomina a RUP 
como un gran compilado de metodologías que puede ser 




✓ Inicio: En esta fase, se inicia con la composición de la 
Visión para la  “Aplicación Móvil para el proceso de 
distribución de la empresa VISTONY S.A.C”, en donde 
se tendrá evaluara la dimensión del proyecto. Esto lo 
podemos identificar como las oportunidades de negocio, 
requisitos y el plan inicial 
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✓ Elaboración: El objetivo principal de esta etapa, será el 
evaluar problema en el proceso de distribución , se 
fundamentaran las bases para el desarrollo del proyecto 
y se depuraran los elementos de riesgo, Esto implica que 
se deberán describir la mayoría de los requisitos para la 
“Aplicación Móvil para el proceso de distribución de la 
empresa Vistony S.A.C” 
 
✓ Construcción: Es en esta Etapa donde se cumplirán 
todos los objetivos de desarrollo, dichos objetivos se 
cumplirán de manera iterativa e incremental en la 
Aplicación Móvil para el proceso de distribución de la 
Empresa Vistony SAC. El proceso mismo involucra poder 
definir los requisitos no evaluados en un principio, 
además de los criterios de aceptación, mejorando de esta 
manera el diseño de Aplicación Móvil para el proceso de 
distribución de la empresa Vistony S.A.C, además se 
usaran pruebas para aumentar la calidad del mismo 
  
✓ Transición: Es en esta etapa donde La Aplicación Móvil 
para el proceso de distribución de la Empresa Vistony 
SAC será utilizada finalmente para los usuarios, 
adicionalmente la función de esta fase es la 
retroalimentar la información recogida por los usuarios, 
para mejorar y corregir algunos problemas 
 
 
Además  Booch, et al. (2006), mencionan que el Proceso Unificado 
de Rational cuenta con nueve disciplinas las cuales son (p. 492)  
 
• Modelado del Negocio: Se describirá la estructura y la 




• Requisitos: Se extraerán todos los requisitos para la 
elaboración del sistema. 
 
• Análisis y diseño: Se describirán las diferentes vistas 
arquitectónicas del sistema informático. 
 
• Implementación: Se tendrá en cuenta el desarrollo de la 
Aplicación Movil, las pruebas  unitarias y la integración de todo 
el sistema. 
  
• Pruebas: Describirá los scripts, la ejecución de pruebas y las 
métricas para rastreo de defectos del sistema informático. 
 
• Despliegue: Se controlarán los cambios y se mantendrá la 
integridad de los artefactos del sistema informático y de las 
actividades de gestión 
 









                                                                  Fases de RUP 
Se consideró a las metodologías más importantes en el desarrollo de 
software, y se usó la validación de expertos, así como se puede apreciar 



































































































RUP SCRUM XP 
Mg. Saavedra Jiménez Roy 21 14 7 
Mg. Gálvez Tapia Orleans 21 15 13 
Dr. Aradiel Castañeda Hilario 21 10 8 
Total 63 39 28 
                                 Evaluación de Expertos   
En relación a la Siguiente Tabla, según los resultados obtenidos por la 
Evaluación de expertos, se determinó como metodología de desarrollo a 
utilizar, como la metodología RUP, siendo la que obtuvo mayor 
calificación en la evaluación por ende, se considerara a esta metodología 
para el desarrollo del proyecto 
1.2. Formulación del Problema 
Al desarrollar la siguiente investigación se busca responder las 
siguientes interrogantes:  
Problema general 
PG: ¿De qué manera influye el Aplicativo Móvil en el proceso de 
Distribución de la  empresa VISTONY S.A.C?  
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera influye el Aplicativo Móvil en el Índice de Servicio 
en el proceso de distribución de la empresa VISTONY S.A.C? 
PE2: ¿De qué manera influye Aplicativo Móvil en Porcentaje Fuera de 
Plazo en el proceso de distribución en la empresa VISTONY S.A.C? 
1.3. Justificación del Estudio 
Justificación Tecnológica 
La inminente aumento de la demanda en el Sector servicios, la 
globalización y la economía, asimismo el incremento en el desarrollo 
tecnológico, están influyendo en el entorno corporativo. La presencia de 
las TIC en las organizaciones es un factor importante, pues facilitan 
enormemente las tareas realizadas por las empresas, ya que de no 
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implementar las TIC, las empresas se quedarían rezagadas en su propio 
desarrollo (Reyes Echeagaray, 2016, p.21). 
Un proceso crucial para la empresa Vistony S.A.C. Es la distribución, por lo 
tanto, se requiere tener un mejor control y organizacion, en los despachos 




La razón por lo que las empresas apuestan por la tecnología y sistemas 
de información, es porque estas demuestran ser una gran inversión para 
la misma, ya que la rentabilidad que estas aportan es en muchos casos 
superior a edificios, maquinas u otros activos que la empresa adquiera 
(Laudon Kenneth, 2012, p24) 
Esta Investigacion es justificable economicamente, debido a que permitira 
reducer costos en el Area de Distribucion, ya que actualmente no se tiene 
adecuada Gestion del Orden de los Despachos realizados por los Choferes, 
generando, devoluciones de los Despachos, dichas Devoluciones en los 
Primeros 15 dias del Mes de Mayo, tuvo como Coste la Suma de 
S/.240069.45 Nuevos soles, en consecuencia se considera que la Reduccion 
del Indicador Porcentaje Fuera de Plazo, tenga un impacto Positivo en dicho 




Los resultados positivos para las empresas, pueden originarse gracias a 
ventajas competitivas, que en muchos casos pueden relacionarse a 
recursos intangibles de la misma, estos recursos generan nuevas 
capacidades, difícilmente imitable por la competencia. La innovación 
tecnológica es capaz de responder a esta necesidad, asegurando de esta 
manera el objetivo empresarial. (César Camisón, 1999, p.190) 
La Incorporacion de esta aplicacion Movil a la Empresa Vistony S.A.C. 
contribuira en la correcto cumplimiento de los objetivos corporativos, 
ademas de otorgar un valor agregado en los procesos de entrega de 
productos a los clientes y una gestion mas agil del proceso de distribucion. 
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Con eso de esta manera al Brindar una mejora al proceso de distribucion 
el cual esta relacionada a la interaccion directa con el cliente, se esta 
brindando una mejor imagen institucional hacia los clientes y se esta 
cumpliendo las expectativas de estos correctamente 
 
Justificación Operativa 
En el entorno empresarial, se utilizan cuatro estrategias genéricas, donde 
se utilizan los sistemas de información, el liderazgo de bajo costo, 
diferenciación de productos, enfoque en nichos de mercado, esto 
ocasiona un gran fortalecimiento con las relaciones con los clientes 
(Laudon y Laudon, 2012, p.96). 
Dado a los aportes de la Vistony S.A.C. La Aplicacion Movil se encargara 
de dar un mayor control y seguridad para la Administración de los pedidos. 
Los reportes y tableros de control elaborados contendrán gráficos e 
indicadores del control que ayudarán a los usuarios. A su vez se verá 
traducida en mejoras constantes, buena recepción por parte de los 




HG: El Aplicativo Móvil  mejora el proceso de Distribución de la  empresa 
VISTONY S.A.C 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
H1: El Aplicativo Móvil incrementa el Índice de Servicio en el proceso de 
distribución de la empresa VISTONY S.A.C? 
H2: El Aplicativo Móvil reduce el Porcentaje Fuera de Plazo en el 
proceso de distribución de  la empresa VISTONY S.A. 
 
1.5. Objetivos  
Objetivo General 
OP: Determinar la influencia del Aplicativo Móvil en el proceso de 




O1: Determinar la influencia del Aplicativo Móvil en el Índice de Servicio  
del proceso de distribución de la empresa VISTONY S.A.C 
O2: Determinar la influencia del Aplicativo Móvil en el Porcentaje Fuera 






















































2.1 Diseño de investigación 
Método de investigación 
Se puede definir al método hipotetico-deductivo, como el camino lógico para la 
busqueda de la solución a los problemas, este método nos permite emitir 
hipótesis, acerca de las posibles soluciones al problema, y el comprobar con 
datos disponibles, si se esta deacuerdo o no con lo planteado (Cegarra 
Sánchez,2011,p.82). 
Por Ende, Cegarra determina que, en base a los problemas establecidos, 
se deben plantear hipótesis y verificar la disponibilidad de los datos es por 
ello que el método de investigación que se usó fue hipotético deductivo.  
Tipo de Estudio 
La presente investigación es aplicada, porque se implementó una 
herramienta que solucionó la problemática que se presentaba en la 
empresa en el proceso de distribución de mercaderías.  
La investigación del tipo aplicada, es también llamada investigación técnica, 
tiene en su núcleo como objetivo la resolución de problemas o el desarrollo 
de conceptos, enfocadas a conseguir innovaciones,  mejoras a procesos, e 
incluso aumentos de calidad y productividad (Cegarra Sánchez,2011,p.42). 
Diseño de la Investigación 
Se define investigación pre-experimental, a los estudios que tienen carácter 
exploratorio, donde se manejan los efectos colaterales en los resultados del 
experimento (Mas Ruiz, 2012, p. 608) 
El diseño de estudio del presente análisis fue pre experimental, debido a 
que se determinó el resultado de la variable independiente sobre la variable 
dependiente realizando una prueba previa (antes de implementar la 
aplicación móvil) y posterior (después de implementar la aplicación móvil) a 












G: Grupo Experimental: Es el grupo de sujetos al que se le administró el 
cálculo para el Indice de Servicio y el Porcentaje Fuera de Plazo en el 
proceso de Distribucion.  
01: Pre test: Cálculo del grupo experimental antes de la implementación de 
la aplicación móvil en el proceso de Distribucion, posteriormente se compara 
con el cálculo del Post-Test.  
X: Experimento (Aplicación móvil): Es la variable independiente, la 
implementación de la aplicación móvil en el Proceso de Distribucion en la 
empresa Vistony S.A.C. Mediante dos análisis (Pre-Test y Post-Test) se 
permitirá analizar si la aplicación móvil produce mejoras en el Proceso de 
Distribucion en la empresa mencionada. 
 
02: Post test: Cálculo del grupo experimental después de la implementación 
de la aplicación móvil en el Proceso de Distribucion. Ambos cálculos se 
contrastarán para determinar el incremento o disminución del Indice de 
Servicio y el Porcentaje Fuera de Plazo 
 
 
2.2 VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN  
a) Definición Conceptual 
Variable independiente (VI): Aplicación Móvil 
Las apps Móviles, pertenecen a un segmento del marketing con mas 
desarrollo en los últimos años. Dichas aplicaciones ya pueden 
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encontrarse en la mayoría de teléfonos, e incluso en los teléfonos más 
básicos, aunque se aprovechan de mejor manera en los teléfonos 
inteligentes (Mobille Marketing Asociation, 2011, p.142) 
Variable Dependiente (VI): Proceso de distribución en la Empresa 
Vistony SAC 
Son las actividades que aseguran el desplazamiento de los productos 
que fueron, empaquetados desde la zona de producción o lugar de la 
manufactura del producto, hasta la ubicación del cliente, teniendo como 
principales características la calidad, un costo accesible y el periodo de 
entrega indicado (Castellanos, 2009, p.12).  
b) Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): Aplicación Móvil 
Es una Herramienta Tecnológica, que permite el ingreso, modificación, 
salida y el monitoreo de datos necesarios para la Empresa Vistony 
S.A.C. para la mejora del proceso de distribución 
Variable Dependiente (VD): Proceso de Distribución 
Es el conjunto de pasos que realiza la Empresa Vistony S.A.C. para que 
se realice un despacho correcto. Estos pasos se inician con la recepción 








Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 
TIPO 
Variable 





















Las apps Móviles, pertenecen 
a un segmento del marketing 
con más desarrollo en los 
últimos años. Dichas 
aplicaciones ya pueden 
encontrarse en la mayoría de 
teléfonos, e incluso en los 
teléfonos más básicos, 
aunque se aprovechan de 
mejor manera en los 
teléfonos inteligentes 
Herramienta tecnológica que 
permitirá el ingreso, modificación, 
salida y el monitoreo de datos 
necesarios para la Empresa Vistony 




























Son las actividades que 
aseguran el desplazamiento 
de los productos que fueron, 
empaquetados desde la zona 
de producción o lugar de la 
manufactura del producto, 
hasta la ubicación del cliente, 
teniendo como principales 
características la calidad, un 
costo accesible y el periodo 
de entrega indicado 
Es el conjunto de pasos que realiza la 
Empresa Vistony S.A.C. para que se 
realice un despacho correcto. Estos 
pasos se inician con la recepción del 
pedido, verificación de mercaderías, 





























d) Indicadores del Proceso de Distribución 
Tabla N° 3: Operacionalización de Indicadores 











El indicador nos 
muestra con un valor, 

















              
                   
IDS = Índice de Servicio 
PSS = Pedidos Servidos 








Fuera de Plazo 
Este indicador evalúa 
los pedidos que no 
fueron recibidos 











Unidad                
IFP=Porcentaje Fuera de Plazo 
PFP=Pedidos Fuera de Plazo 






2.3 Población y muestra 
La presente investigación se desarrolla en la Empresa Vistony S.A.C. 
a) Población 
En definición la población es un conjunto elementos de naturaleza finita 
o infinita, las cuales comparten características similares las cuales serán 
concluyentes en la investigación. Están son limitadas por los objetivos y 
los problemas en mención (Fidias Gerardo, 2012, p.81) 
La población para la investigación estará conformada por 7350 facturas de 
venta realizadas en el mes de enero, de los cuales para la presente 
investigación sirvió como punto de partida para el análisis de los dos 
Indicadores evaluados (ver tabla 04). 
Tabla 04: Población 




7350 facturas de venta 
 
Indicador Índice de Servicio 
 
Indicador Porcentaje Fuera de 
plazo 
                   Población 
b) Muestra 
Se indica que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se 
extrae de la población” (Fidias Gerardo, 2012, p.83)  
Para determinar el tamaño de la muestra de la población ver tabla 06, se 









Tabla 05: Muestra 




365 facturas de venta 
 
Indicador Índice de Servicio 
 
Indicador Porcentaje Fuera de 
plazo 
 
Se obtuvo que los documentos para analizarse son de 365 documentos 
para ambos indicadores. 
Después de reemplazar los valores en la formula se encuentra que la  
 Muestra  es de 26 fichas de  registros de la empresa, el cual utiliza el 
área de Distribución, y se usaran posteriormente para los indicadores 
Índice de Servicio y Porcentaje Fuera de Plazo 
 
c) Muestreo        
Para la siguiente estudio, se usó la técnica del muestro probabilístico 
aleatorio simple. El muestreo probabilístico aleatorio es donde los 
elementos de la población tienen en equivalencia la misma posibilidad 
de ser escogidos y de esta manera se puede obtener todas las 
caracteristicas de la poblacion y la dimension de la muestra, utilizando 
una seleccion aleatoria y organizada de las unidades de analisis 








2.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, validez y 
Confiabilidad 
a) Técnicas 
• Fichaje: Se indica que el fichaje es una herramienta que nos sirve 
para recolectar y almacenar información, adicionalmente esta 
contiene en su matriz una extensión, unidad y un valor (Gavagnin 
Taffarael,2009,p. 38) 
b) Instrumentos 
• Fichas de Registro: Las fichas de registro se definen como 
herramientas de investigación que nos facilitan el registrar los datos 
más importantes (Baez y Perez ,2009,p.239). 
Las fichas de registro tienen como finalidad orientar en el sentido de 
la búsqueda y favorecer la anotación de los hechos observados. 
Durante el proceso de Distribución se registran los datos, utilizados 
para conocer posteriormente la cantidad de Pedidos realizados a 
tiempo y el Ciclo de la Orden, que posteriormente se evaluaran por 
medio de pre-test y un post-test 
F01: Ficha de Registro N°1: Para el Indicador “Índice de Servicio” 
(Ver Anexo 7). 
F02: Ficha de Registro N°2: Para el Indicador “Porcentaje Fuera de 
Plazo” (Ver  Anexo 8). 
 
Los instrumentos para la recolección de datos se indican en la siguiente 
tabla: 
















Jefe del Área 
de Distribución 
Porcentaje 










c)  Validez 
Según Gomez Adrian(2013), manifiesta que es el grado en que 
un Instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”. 
(p.122) 
Validez de Criterio:  
Se define como validez de criterio al instrumento que pretende 
comparar resultados con los de alguna variable externa que 
formule medir los mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2015, 
p.202). 
Validez de Contenido: Es el grado en el que una herramienta 
demuestra un control específico sobre lo que se mide (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2015, p.201).  
Validez de Constructo: El evaluarse la validez del constructo es 
uno de los puntos, más importante, desde el punto de vista 
científico, ya que de esta manera se asegura el éxito que tendrá 
el instrumente al representar y medir los conceptos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2015, p. 203). 
A través del Juicio de expertos se demostró que el instrumento, es 
el indicado para la investigación así como se demuestra en la 
Tabla 06 
Tabla 07: Validez de las fichas de registro  
N° Expertos Grado 
Académico 
Puntaje 
1 Galvez Tapia, Orleans Magister 80% 
2 Saenz Apari, Abraham 
Rafael 
Magister 85% 
3 Flores Masias, Edward 
Jose 
Doctor 85% 





La confiabilidad nos señala el nivel en que un instrumento puede 
brindarnos resultados Coherentes y consistentes. Así mismo se 
asegura que la aplicación repetida al mismo, nos dé siempre 
resultados similares (Jully Calderon,2013, p.52) 
Técnica  
La técnica de Coeficiente de Pearson, soluciona el problema de la 
confiabilidad, ya que en realidad no es dependiente de las 
unidades de medidas y sus valores solo pueden varias entre -1 y 





A continuación se puede apreciar el método de confiabilidad 
señalado el cual nos ofrece tres niveles de resultados, en base al 
valor determinado de p-valor, en contraste a las siguientes 








Tabla 08: Niveles de Confiabilidad 
Escala  Nivel 
0.00 < sig. < 0.20 Muy Bajo 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevado 
Fuente: Cayetano (2003) 
 
    
Según la Tabla 07, si el valor de significación, estuviese cercano a 1, 
estaríamos ante un instrumento fiable. En caso si el valor de la 
significancia está por debajo del 0.6 estaríamos ante un instrumento de 
fiabilidad discutible 
 
Método de Test – Retest 
Este método es utilizado a un mismo instrumento, y puede ser 
aplicado dos o más veces, a su mismo conjunto de elementos 
después de un periodo de tiempo 
 
Confiabilidad del Instrumento 
Para esta investigación se utilizó el método Test –Retest y la 
técnica coeficiente de correlación de Pearson 
 
L1: Índice de Servicio 
 
Tabla 09: Confiabilidad de Instrumento indicador 1 
 
Correlaciones 
  IDS_TEST IDS_RETEST 
   Correlación de Person 1                 ,742** 
  IDS_TEST  Sig.(Bilateral)                        ,004 
   N 13 13 
   Correlación de Person                 ,742** 1 
 IDS_RETEST  Sig.(Bilateral)                      ,004   
    N 13 13 





El análisis de la confiabilidad, realizado en el Anexo 33 para el 
instrumento del Índice de Servicio, según el coeficiente de Pearson en 
el software estadístico empleado SPSS 22 es de 0.742,  lo que indica 
un nivel elevado de confiabilidad, quiere decir que nuestro instrumento 
es confiable, como se evidencia en la tabla 08 
 
L2: Porcentaje Fuera de Plazo 
 
Tabla 09: Confiabilidad de Instrumento indicador 2 
Correlaciones 




                          
,836** 
                               
,000 PFP_PRETEST Sig.(Bilateral)   




                   
,836** 1 
PFP_RETEST Sig.(Bilateral) 
                        
,000   
  N 13                                 13 
**La Correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
        
El análisis de la confiabilidad, realizado en el Anexo 33  para el 
instrumento en el Porcentaje Fuera de Plazo, según el coeficiente de 
Pearson en el software estadístico empleado SPSS 22 es de 0.836 lo que 
indica un nivel aceptable de confiabilidad, quiere decir que nuestro 
instrumento es confiable, como se evidencia en la tabla 09 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El siguiente Proyecto es cuantitativo pues se expresa numéricamente y 
es pre- experimental así como también se obtienen estadísticas que 








2.5.1 Prueba de normalidad  
  
Las pruebas para comprobar la normalidad de las variables, se dividen en 
base a la muestra con que son utilizadas, en caso la muestra sea mayor a 50 
elementos se recomienda usar Kolgomorov-Smirnov(K-S), que estudia el 
grado de relación entre la distribución de un conjunto de elementos, en caso 
la muestra sea menor a 50 elementos se recomienda usar la prueba de 
Shapiro-Wilk (MORALES, Víctor,1994, p300) 
 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el Índice de Servicio 
y Porcentaje Fuera de Plazo a través del método Shapiro-Wilk, debido a 
que el tamaño de muestra estratificada está conformado por 26 fichas de 
registros y es menor a 50 tal como indica MORALES, Víctor(1994, p300) 
 
2.5.2 Prueba de Hipótesis 
 
 Hipótesis de Investigación 1: 
 
a) Hipótesis Especifico 1(HE1):  
La Aplicación Móvil aumenta el Índice de Servicio en el Proceso de 
Distribución en la Empresa Vistony S.A.C  
  
b) Indicador 1: Índice de Servicio 
IIDSa: Índice de Servicio antes de utilizar la Aplicación Móvil 
IIDSd: Índice de Servicio después de utilizar la Aplicación Móvil 
 
c) Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): La Aplicación Móvil  no aumenta el Índice de 
Servicio en el Proceso de Distribución en la Empresa Vistony S.A.C 
 
H0 : IIDSa ≥ IIDSd  
   
Hipótesis Alternativa (HA): La Aplicación Móvil  aumenta el Índice       
de Servicio en el Proceso de Distribución en la Empresa Vistony S.A.C 






Hipótesis de investigación 2:  
a) Hipótesis Especifico 2 (HE2):  
La Aplicación Móvil disminuye el Porcentaje Fuera de Plazo para el 
proceso de distribución en la Empresa VISTONY S.A.C 
b) Indicador 2: Porcentaje Fuera de Plazo. 
Indicador: Porcentaje Fuera de Plazo 
IIFPa: Porcentaje Fuera de Plazo antes de utilizar La Aplicación Móvil 
IIFPd: Porcentaje Fuera de Plazo después de utilizar La Aplicación 
Móvil 
c) Hipótesis Estadística 2: 
Hipostesis Nula (H0): La Aplicación Móvil no disminuye Porcentaje 
Fuera de Plazo en el  proceso de distribución en la Empresa 
VISTONY S.A.C. 
  
H0 : IIIFPa ≥ IIFPd 
 
Hipótesis Alternativa (HA): La Aplicación Móvil disminuye el 
Porcentaje Fuera de Plazo en el  proceso de distribución en la 
Empresa VISTONY S.A.C. 
 
HA : IIIFPa < IIFPd 
 
Nivel de Significancia  
El nivel de significancia utilizado fue x = 5% (error), equivalente a 0.05, esto 
permitió realizar la comparación para que se tome la decisión de aceptar o 
rechazar la hipótesis.  
Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 
        Estadistica de Prueba 
“La prueba es posible utilizarla en lugar de la prueba paramétrica t de  
Student    para una muestra en la cual se necesita probar una hipótesis en 
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relación con un parámetro que refleja una tendencia central. Tal prueba no 
paramétrica es conocida como prueba de rangos con signos de Wilcoxon, 
la cual se maneja cuando se tienen datos medidos a un nivel más alto que 
una escala ordinal. Cuando se violan las suposiciones de la prueba t, la 
prueba de Wilcoxon, que hace menos suposiciones y menos estrictas, es 
pertinente usarla para detectar las diferencias significativas” Aragon (2016) 
pag.531 
 
 Formula de Z: 
 
 Modelo de Formula: 
 Suma de Rangos Positivos: 
  





n = número de puntajes de diferencias absolutas con valor no cero 




“Considerar el valor del nivel de significación dado, es posible rechazar o  
(aceptar) la hipótesis nula si el valor calculado de Zp cae en la región 
apropiada de la zona de rechazo (aceptación), según se utilice una prueba 
de un extremo o de dos extremos” Aragon (2016) pag.533 
Para poder determinar los valores críticos, se define en las tabla de 
Distribución Normal Standard, que nos den un área del 95% ya que el 
nivel de significación es de 5% repartido en ambos extremos siendo estos   




Campana de Gaus 
2.6. Aspectos Éticos 
Se resguardo la identidad de los documentos emitidos por la Empresa 
Vistony S.A.C, durante toda la investigación y de los resultados de la 
presente investigación. Así mismo se realizó la investigación según los 
lineamientos y reglamentos de la Universidad  Cesar Vallejo (UCV) 
El uso y difusión de la información se realizó en base a los criterios de 
prudencia y transparencia, garantizándose la confidencialidad de los 
datos. El investigador se compromete respetar la veracidad de los 
resultados obtenidos en la investigación, la confiabilidad de los datos 
proporcionados por la empresa Vistony S.A.C, así como la identificación 





































3.1.  Análisis Descriptivo 
Para el estudio se utilizó una Aplicación Móvil en colaboración con una 
Plataforma Web  para poder evaluar el Índice de Servicio y el Porcentaje 
Fuera de Plazo para el proceso de distribución de la Empresa Vistony 
S.A.C, se aplicó una Pre-Evaluación la cual nos permitió conocer las 
condiciones originales de los Indicadores. Posteriormente se implementó 
la Aplicación Móvil  y nuevamente evaluamos los indicadores en 
evaluación Índice de Servicio y el Porcentaje Fuera de Plazo para el 
proceso de distribución de la Empresa Vistony S.A.C. Los resultados 
fueron los siguientes ver tabla 11 y 12. 
Indicadores: Índice de Servicio  
Los resultados descriptivos del Índice de Servicio de estas medias se 
pueden evidenciar en la tabla 11 
Tabla 11: Estadístico descriptivo antes y después de la Aplicación Móvil  
– Índice de Servicio – IDS 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IDS_PreTest 26 .08 1.00 .8373 .1678 
IDS_PostTest 26 .88 1.00 .9453 .0434 
N_valido por 
lista 26         
 
De la Tabla 11 se puede obtener lo siguiente, en el caso del Índice de 
Servicio, en el proceso de Distribución de la Empresa Vistony S.A.C, se 
obtuvo en el Pre-Test un valor aproximado de su media en 83.73%, el cual 
se vio incrementado en Post-Test con un valor aproximado de 94.53%, 
datos que son respaldados en la figura 10. En tal caso se puede concluir 
que el Indicador Índice de Servicio recibió un incremento significativo 
desde la Implementacion siendo el valor mínimo en el Pre-Test de 8% y 
el valor Mínimo en el Post-Test de 88%, demostrando una mejora, como 
se evidencia en la Tabla 10. Se recalca que la Dispersión del Índice de 
Servicio se vio afectado, ya que en el Pre-Test se puede observar una 
variabilidad del 16.78% mientras que en el Post-Test, la variabilidad se 






Índice de Servicio antes y después de la Aplicación Móvil – IDS 
Indicador: Porcentaje Fuera de Plazo 
Los resultados descriptivos del Porcentaje Fuera de Plazo de estas medias se 
pueden evidenciar en la tabla 12 
Tabla 12: Estadístico descriptivo antes y después de la aplicación Móvil – 
Porcentaje Fuera de Plazo – IFP 
  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IFP_PreTest 26 .0 30 .1115 .0570 
IFP_PostTest 26 .0 13 .0311 .0396 




Para el Porcentaje Fuera de Plazo, se obtiene en el pre-test un valor de 11.15%, 
mientras que en el post-test .03.11% como se observa en la figura 11; con estos 
datos se puede indicar que el Porcentaje Fuera de Plazo disminuyó desde la 
implementación de la Aplicación Móvil siendo el máximo 30% en el pre-test y 











En cuanto a la dispersión de Porcentaje Fuera de Plazo, en el pre-test se obtuvo 




Porcentaje Fuera de Plazo antes y después de la Aplicación Móvil – IFP 
3.2 Análisis inferencial 
Prueba de Normalidad  
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el Índice de Servicio y 
Porcentaje Fuera de Plazo versus a través del método Shapiro-Wilk, debido a 
que el tamaño de muestra estratificada está conformado por 26 y es menor a 50 
tal como indica Hernández Fernández y Baptista (2006, p.376). Dicha prueba se 
realizó introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 
22, para un nivel de confiabilidad del 95% bajo las siguientes condiciones: 
Si:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.  
Donde:  
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
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Indicador: Índice de Servicio  
Con la finalidad de elegir una prueba de Hipótesis, los datos fueron analizados 
con el objetivo de comprobar su distribución, y así de esta manera comprobar si 
los datos cuentan con una distribución normal 
Tabla 13: Prueba de normalidad – Índice de Servicio – IDS 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl sig. 
IDS_PreTest ,553 26 .000 
IDS_PostTest ,883 26 .001 
 
 
Como se observa en la tabla 13 los resultados de la prueba indican que el Sig 
del Índice de Servicio en el pre-test fue de 0.0. De tal manera en Índice de 
Servicio se distribuye de manera no normal. Los resultados de la prueba del post-
test indican que el sig. Del Índice de Servicio fue de 0.0, por lo que indica que se 
distribuye de manera no normal. Lo que confirma la distribución no normal de 











Índice de Servicio después de la Aplicación Móvil 
 
 
Indicador: Porcentaje Fuera de Plazo 
Con la finalidad de elegir una prueba de Hipótesis, los datos fueron analizados 
con el objetivo de comprobar su distribución, y así de esta manera comprobar si 
los datos cuentan con una distribución normal 
 
Tabla 14: Prueba de normalidad – Porcentaje Fuera de Pazo – IFP 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl sig. 
IFP_PreTest ,885 26 .007 
IFP_PostTest ,755 26 .000 
 
 
Como se muestra en la tabla 14 los resultados de la prueba indican que el Sig. 
del Porcentaje Fuera de Plazo en el pre-test fue 0.007. Por lo tanto, el Porcentaje 
Fuera de Plazo se distribuye de manera no normal. Los resultados de la prueba 
del post-test indican que el Sig. Del Porcentaje Fuera de Plazo fue de 0.0 por lo 
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que indica que el Porcentaje Fuera de Plazo se distribuye de manera no normal. 
Lo que confirma la distribución no normal de ambos datos de la muestra, como 





























Porcentaje Fuera de Plazo después de la Aplicación Móvil 
 
3.3 Prueba de Hipótesis  
 
Hipótesis de Investigación:  
 
a) Hipótesis Especifico 1(HE1):  
La Aplicación Móvil aumenta el Índice de Servicio en el Proceso de 
Distribución en la Empresa Vistony S.A.C  
 
b) Indicador 1: Índice de Servicio 
IIDSa: Índice de Servicio antes de utilizar la Aplicación Móvil 
IIDSd: Índice de Servicio después de utilizar la Aplicación Móvil 
 
c) Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): La Aplicación Móvil  no aumenta el Índice de 




H0 : IIDSa ≥ IIDSd  
   
Hipótesis Alternativa (HA): La Aplicación Móvil  aumenta el Índice de 
Servicio en el Proceso de Distribución en la Empresa Vistony S.A.C 
 
 
HA : IIDSa < IIDSd  
 
Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica de rangos de 
Wilcoxon, debido a que la distribución de probabilidad para el indicador de Índice 
de Servicio y que tiene establecido el procedimiento adopto una distribución no 
normal 
Tabla 15: Prueba de Rangos de Wilcoxon  para el Índice de Servicio para el 
proceso de distribución antes y después de implementado la Aplicación 
Móvil 
Prueba de Rangos con Signos de Wilcoxon 
  
  N Rango Promedio Suma de Rangos 
  Rangos negativos 4a 5,25 21,00 
IDS_PostTest Rangos positivos 22b 15,00 330,00 
IDS_PreTest Empates 0c     
  Total 26     
a. IDS_PostTest < IDS_PreTest 
b. IDS_PostTest > IDS_PreTest 
c. IDS_PostTest = IDS_PreTest 
    Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 16: Prueba de Rangos de Wilcoxon, Estadísticos de Contraste – 
Índice de Servicio – IDS 





Sig.asintot. (bilateral) .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos 








Según el resultado obtenido por el Software SPSS 22 con los datos obtenidos 
del (Pre-Test y el Post-Test), el valor de Z, es equivalente a -3.928, dicho valor 
se encuentra dentro de la Región de Rechazo, cuyo valor inicia en -1.96, este 
Valor se calcula según lo explicado por el Autor Aragon a un 95% de confianza, 
en contraste a la Tabla de Distribución Normal Standard Anexo(23). Por Ende se 
asume lo siguiente: 
Se Rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se Acepta  Hipótesis Alternativa (HA) 
La Aplicación Móvil  aumenta el Índice de Servicio en el Proceso de Distribución 
en la Empresa Vistony S.A.C 
Hipótesis de investigación 2:  
a) Hipótesis Especifico 2 (HE2):  
La Aplicación Móvil disminuye el Porcentaje Fuera de Plazo para el 
proceso de distribución en la Empresa VISTONY S.A.C 
b) Indicador 2: Porcentaje Fuera de Plazo. 
Indicador: Porcentaje Fuera de Plazo 
IIFPa: Porcentaje Fuera de Plazo antes de utilizar La Aplicación Móvil 






c) Hipotesis Estadistica 2: 
Hipostesis Nula (H0): La Aplicación Móvil no disminuye Porcentaje 
Fuera de Plazo en el  proceso de distribución en la Empresa VISTONY 
S.A.C. 
  
H0 : IIIFPa ≥ IIFPd 
 
 
• Hipotesis Alternativa (HA): La Aplicación Móvil disminuye el Porcentaje 
Fuera de Plazo en el  proceso de distribución en la Empresa VISTONY 
S.A.C. 
HA : IIIFPa < IIFPd 
Para definir la Hipótesis, utilizamos la Prueba de Rangos de Wilcoxon 
Tabla 17: Prueba de Rangos de Wilcoxon  por el Porcentaje Fuera de Plazo 
para el proceso de distribución antes y después de implementado la 
Aplicación Móvil 
Prueba de Rangos con Signos de Wilcoxon 
  N Rango Promedio Suma de Rangos 
  Rangos negativos 24a 13,50 324,00 
IFP_PostTest Rangos positivos 1b 1,00 1,00 
IFP_PreTest Empates 1c     
  Total 26     
a. IFP_PostTest < IFP_PreTest 
b. IFP_PostTest > IFP_PreTest 
c. IFP_PostTest = IFP_PreTest 
    Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 18: Prueba de Rangos de Wilcoxon, Estadísticos de Contraste – 
Porcentaje Fuera de Plazo – IFP 





Sig.asintot. (bilateral) .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos 








Según el resultado obtenido por el Software SPSS 22 con los datos obtenidos 
del (Pre-Test y el Post-Test), el valor de Z, es equivalente a -4.351, dicho valor 
se encuentra dentro de la Región de Rechazo, cuyo valor inicia en -1.96, este 
Valor se calcula según lo explicado por el Autor Aragon a un 95% de confianza, 
en contraste a la Tabla de Distribución Normal Standard Anexo(23). Por Ende se 
asume lo siguiente: 
Se Rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se Acepta  Hipótesis Alternativa (HA) 
La Aplicación Móvil  reduce el Porcentaje Fuera de Plazo en el Proceso de 









































En la presente investigación se concluyó finalmente que la Aplicación Móvil, 
influye positivamente en el proceso de distribución de la empresa Vistony S.A.C, 
ya que demostró que permite un mejor control y organización en la Asignación 
de Hojas de Rutas, además que permite al Usuario poder informarse sobre sus 
indicadores y hacer un seguimiento constante del mismo, le brinda al Usuario la 
facilidad de poder conocer su ubicación geográfica actual en un mapa en 
contraste con el tráfico en tiempo real y la posibilidad de poder actualizar la 
ubicación geográfica de los clientes, que servirá para futuras visitas, asimismo 
Luis Ángel Ventura Labrin realizó la investigación, “Automatización del Proceso 
de Ventas y distribución utilizando Tecnología Móvil y Geo localización para la 
empresa Líder SRL “ donde demuestra que un Sistema de esta Naturaleza, 
mejora los indicadores corporativos y trae rentabilidad a la empresa 
 
También se tuvo como resultado que, con la Aplicación Móvil, aumento el Índice 
de Servicio de un 83.73% a un 94.53%, lo que equivale a un crecimiento 
promedio de 10.8%. De la misma manera FERNANDEZ ORTIZ JUNIOR 
ENRIQUE, en su investigación tesis “Sistema web vía dispositivos móviles para 
el proceso de distribución de mercaderías en la Comercializadora y Distribuidora 
Jimenez S.A.C”, llegó a la conclusión que el indicador que mide el nivel de 
cumplimiento de despachos un indicador Semejante al Índice de Servicio, 
incrementó en 20% luego de la implementación haciendo posible que la empresa 
aumente la cantidad de Despachos realizados en el Tiempo programado. 
Después de la implementación el nivel de cumplimiento de despachos fue del 
78%.  
 
También se tuvo como resultado que la Aplicación Móvil disminuyó el Porcentaje 
Fuera de Plazo de un 11.15% a 3.12% lo que equivale a una disminución de 
8.03%. De la misma manera , Kenneth Ronald Carlo White Alvarez, realizo la 
Investigación “Propuesta De Mejora En La Cadena De Suministros Para Reducir 
Los Costos En El Área Logística De La Empresa Bermanlab S.A.C”,  evalúa un 
Indicador semejante al Porcentaje Fuera de Plazo, donde la Empresa donde se 
efectuó la tesis experimenta un decremento en los pedidos que no están llegando 
69 
 
a tiempo a los clientes de la empresa, donde estos representan del 5.32% del 
Costo del Proceso, generando un ahorro de S/. 109,955.89 en los últimos 06 
meses estando de acuerdo con el resultado obtenido, al plantear una 






























































Se concluye que la Aplicación Móvil mejora el Proceso de Distribución en 
la Empresa Vistony S.A.C pues permitió el aumento del Índice de Servicio 
y la disminución del Porcentaje Fuera de Plazo, lo que permitió alcanzar 
los objetivos de esta investigación.  
 
Se concluye que la Aplicación Móvil aumenta el Índice de Servicio en un 
10.8%. Por lo tanto, se indica que la Aplicación Móvil aumenta el Índice 
de Servicio en el proceso de distribución de la Empresa Vistony S.A.C 
 
Se concluye Aplicación Móvil disminuye Porcentaje Fuera de Plazo en un 
8.03%. Por lo tanto, se concluye que La Aplicación Móvil disminuye los 




























































Realizar Capacitaciones constantes al personal de reparto, además de 
dar seguimiento a las rutas realizadas por el conductor.  
 
El Jefe de Distribución debe Revisar periódicamente los indicadores 
Índice de Servicio y Porcentaje Fuera de Plazo para poder lograr los 
Objetivos correctamente 
 
Se sugiere que en Investigaciones futuras se pueda ampliar investigación 
ya existente, con la finalidad de mejorar el proceso de distribución de 
mercaderías y otros involucrados con este, de esta manera la empresa 
VISTONY S.A.C se  podrá mantener una constante mejora sobre el 
proceso de distribución y por consiguiente podrá generar un valor 
agregado a la misma 
 
Para investigaciones que cuenten con un grado de semejanza con la 
misma, se recomienda tomar como indicador el Índice de Servicio, con el 
propósito de obtener el mismo panorama deseable del proceso de 
distribución de mercaderías. Asimismo, para futuras investigaciones tener 
en cuenta el Porcentaje Fuera de Plazo, para poder realizar una mayor 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES VARIABLE DEPENDIENTE MÉTODOS 
Principal General General Independiente 


























































Método de la 
Investigación: 







 Ficha de Registro 
¿De qué manera influye el 
Aplicativo Móvil en el 
Proceso de distribución de 
la Empresa VISTONY S.A.C? 
 
Determinar la influencia del 
Aplicativo Móvil en el 
Proceso de distribución de 
la Empresa VISTONY S.A.C 
La Aplicación Móvil mejora el 
proceso de distribución de la 
empresa VISTONY S.A.C 
Aplicación Móvil 
Secundario Específicos Específicos Dependientes 
¿De qué manera influye el 
Aplicativo Móvil en el  
Índice de Servicio del 
Proceso de distribución de 
la Empresa VISTONY S.A.C? 
 
Determinar la influencia del 
Aplicativo Móvil  en el  
Índice de Servicio del 
Proceso de distribución de 
la Empresa VISTONY S.A.C  
La Aplicación Móvil incrementa 
el  Índice de Servicio del 
proceso de distribución de la 
empresa VISTONY S.A.C 
Proceso de 
Distribucion 
¿De qué manera influye el 
Aplicativo Móvil en el    
Porcentaje Fuera de Plazo 
del Proceso de distribución 
de la Empresa VISTONY 
S.A.C? 
Determinar la influencia del 
Aplicativo Móvil  en el   
Porcentaje Fuera de Plazo 
del Proceso de distribución 
de la Empresa VISTONY 
S.A.C 
 
La Aplicación Móvil reduce el   
Porcentaje  Fuera de Plazo del 
proceso de distribución de la 






















































































Anexo 09: Resultados de la Confiabilidad del instrumento – Ficha de 













Anexo 10: Resultados de la Confiabilidad del instrumento – Ficha de 














Anexo 11: Resultados de la Confiabilidad del instrumento – Ficha de 














Anexo 12: Resultados de la Confiabilidad del instrumento –Ficha de 















Anexo 13: Resultados de la Confiabilidad del instrumento 









     Indicador Porcentaje Fuera de Plazo 
 
 IDS_TEST IDS _RETEST 
IDS _TEST 
Correlación de Pearson 1 ,742** 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 13 13 
IDS _RETEST 
Correlación de Pearson ,742** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 13 13 
 
 
El análisis de la confiabilidad para el instrumento del  Índice de Servicio 
, según el coeficiente de Pearson en el software estadístico empleado 
SPSS 22 es de 0.742 lo que indica un nivel elevado de confiabilidad, 
quiere decir que nuestro instrumento es confiable, como se evidencia 
en la tabla 08 
 
 
 PFP_PRETEST PFP_RETEST 
PFP_PRETEST 
Correlación de Pearson 1 ,836** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 13 13 
PFP_RETEST 
Correlación de Pearson ,836** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 13 13 
  
El análisis de la confiabilidad para el instrumento en el Porcentaje Fuera de 
Plazo, según el coeficiente de Pearson en el software estadístico empleado 
SPSS 22 es de 0.836 lo que indica un nivel aceptable de confiabilidad, quiere 

























Anexo 16: Ficha de Registro – Post Test Índice de Servicio 
 













Anexo 18: Base de Datos Experimental 
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Fecha de Aplicación 
 
 





Determinar la influencia del Aplicativo 
Móvil en el proceso de distribución de 
la empresa VISTONY S.A.C 
 
 
Tiempo de Duración 
 
 
26 días (Lunes a Sábado) 
 
Elección de técnica e instrumento 
 
 





                                                         Fichaje                           Ficha de Registro 
Proceso de Distribución 
 
 
Variable independiente  
                                                     ____________                   ______________ 
Aplicación Móvil 
 





































Anexo 24: Desarrollo de la Metodología 
 
De acuerdo a la recomendación de expertos, la Aplicación Móvil será desarrollada 
bajo la metodología RUP 
 
En esta sección se evidencia el desarrollo de cada fase de desarrollo, como análisis.  
Se ve afectado por los participantes responsables de tareas específicas además de 
informar sobre documentos que gestionan las actividades, reuniones de los 
involucrados, entregables y seguimiento del proyecto.  
 
Propósito del documento  
Brindar de manera rápida y sencilla información necesaria a recursos humanos 
involucrados en el desarrollo de la aplicación móvil para la distribución de pedidos, 
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24.1. Modelado del Negocio 
24.1.1. Diagrama de Misión, Visión, Objetivos y Metas del Negocio 
Misión: 
Somos una empresa que produce y comercializa lubricantes con altos 
estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, con 
personal altamente calificado, teniendo en cuenta el cuidado del medio 
ambiente, agregando valor a sus marcas y asegurando la rentabilidad. 
Visión: 
Ser una empresa trasnacional, líder en lubricantes de clase mundial. 
Objetivos: 
• Incrementar la satisfacción del cliente 
• Mejorar la efectividad del servicio de entrega de pedidos al cliente 
• Cumplir con el programa de capacitación para asegurar la 
competencia necesaria del personal 
• Fomentar la mejora de procesos 
Metas: 
• Aumentar la calidad de ventas, la cual beneficiará obtener una mayor 
cantidad de clientes y por ende ventas. 
• Aumentar la fiabilidad de entregas de los pedidos, lo cual beneficiará a 
distinguirnos de las demás organizaciones. 
La figura 01 nos muestra Diagrama de Mision ,Vision, Objetivos y Metas de 
Negocio, donde se puede apreciar las metas y objetivos de la Empresa, 











24.1.2. Alcance del Modelado del Negocio 
El Modelo de Negocio, con que cuenta la Empresa Vistony S.A.C, es 
explicado en la Figura 02 
Figura 02 
 
Descripción de Caso de Uso 
24.1.3. Actores de Negocio 
• Cliente 
Se describe la función del Cliente, como actor de Negocio, en la 
Figura 03 
                                     Figura 03
 





Actor del Negocio 
• Chofer 
• Analista Contable 
• Auxiliar de Distribución 
• Supervisor de Carga 
• Asistente de APT 
• Cajera 
• Operario de Distribución 
• Operario de Reparto 
• Asistente de Distribución 
• Sectorista 
• Facturador 
• Auxiliar Administrativo 
• Jefe de Distribución 
 
Se describen las funciones, de los trabajadores de Negocio, en la Figura 
04 
                                     Figura 04 
 






24.1.4. Casos de Uso de Negocio 
En la Tabla 01, se relaciona los Casos de Uso de Negocio con los 
Actores que interaccionan con este 
Tabla 01: Casos de Uso de Negocio 








• Asistente de 
Distribución 
• Facturador 
• Asistente de 
APT    
CN2 Alistado de 
Mercadería 
• Operador de 
distribución 
• Asistente de 
distribución 
• Asistente de 
APT 




     
CN3 Carga en la 
Unidades de 
Transporte 
• Jefe de 
Distribución 
 




• Auxiliar de 
Distribución 
• Operario de 
Distribución 




CN5 Facturación • Jefe de 
Distribución 











CN7 Cobranza • Chofer 
• Operario de 
Reparto 





CN8 Control y Cierre 
Documentario - 
Devoluciones 
• Operario de 
Reparto 
• Chofer 
• Auxiliar de 
distribución 
 
CN9 Entrega de 
Pedido 
• Chofer 
• Operario de 
Distribución 
              
Fuente: Elaboración Propia 
24.1.5. Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio 
Se describe las interacciones del Modelo de Casos de Uso Orientado al 
Negocio, y se puede apreciar desde la perspectiva de los Actores 
En la Figura 05 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor jefe 
de Distribución con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 05 
 












En la Figura 06 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Analista Contable con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 06 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Analista Contable 
 
En la Figura 07 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Facturador con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 07 
 







En la Figura 08  se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Asistente de Distribución con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 08 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Asistente de 
Distribución 
 
En la Figura 09 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Operario de Distribución con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 09 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Operario de 
Distribución 
En la Figura 10 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor Chofer 







Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Chofer 
 
En la Figura 11 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Sectorista con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 11 
 










En la Figura 12 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Supervisor de Carga con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 12 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Supervisor de 
Carga 
En la Figura 13 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor Auxiliar 
Administrativo con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 13 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Auxiliar 
Administrativo 
En la Figura 14 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 





Figura   14 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Operario de Reparto 
En la Figura 15 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor 
Asistente de APT con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 15 
 









En la Figura 16 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor Auxiliar 
de Distribución con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 16 
 
Modelo de Casos de Uso Orientado al Negocio: Auxiliar de 
Distribución 
En la Figura 17 se puede apreciar la Interacción que tiene el Actor Cajera 
con los Casos de Uso de Negocio 
Figura 17 
 









24.2. Modelado del Sistema 
         24.2.1. Requerimientos Funcionales del Sistema 
En la Tabla 02, se puede apreciar la matriz de impacto de prioridades, 
donde se detalla las prioridades desde la más alta a la más baja 
Tabla 02: Matriz de impacto de Prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 6 
                Fuente: Elaboración Propia 
Los requerimientos funcionales de la Aplicación Móvil se muestran en la 
Tabla 03: 
Tabla 03: Requerimientos Funcionales del Sistema 
CODIGO REQUERIMIENTO FUNCIONAL PRIORIDAD 
RF1 El sistema debe Alimentarse de 
darse datos, con los usuarios que 
están en campo 
 
1 
RF2 El sistema debe utilizar el Sensor 
GPS, para poder conocer la 
ubicación Real del Transportista 
 
1 
RF3 El sistema deberá poder capturar la 
ubicación Geográfica de cada 
cliente visitado por el transportista 
 
1 
RF4 El sistema deberá poder procesar 
las distancias entre cada cliente, y 
generar distancia mostrada en km y 
tiempo mostrado en minutos 
 
1 
RF5 El sistema deberá organizar el 
Orden de las Visitas de 
transportistas, según la proximidad 







se creara la distancia más corta 
entre clientes y se podrá identificar 
el tiempo estimado de llegada 
1 
RF6 El sistema deberá Estimar el Gasto 
realizado por combustible según la 




RF7 El sistema Mostrara al transportista, 
la Ubicación y Cercanía del Cliente 
hacia su Posición 
 
1 
RF8 El sistema deberá Capturar el 




RF9 El sistema debe tener un perfil de 
acceso, haciendo distinción de los 




RF10 El sistema deberá solicitar el 




RF11 El sistema deberá validar si el IMEI 
del Equipo Móvil, es existente en la 
Base de datos 
 
1 
RF12 El sistema deberá Generar un 




RF13 El sistema deberá Generar un 
reporte de los Indicadores 
1 






24.2.2. Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Los requerimientos No Funcionales de la Aplicación Móvil se muestran en 
la Tabla:  
 
Tabla 04: Requerimientos No Funcionales del Sistema 
CODIGO DESCRIPCION PRIORIDAD 
RNF01 El sistema deberá ser intuitivo al 
Usuario 
3 
RNF02 El sistema deberá funcionar con 
una Base de datos en la Nube 
3 
RNF03 El sistema deberá Trabajar con 
Tecnologías Open Source 
3 
RNF04 El sistema deberá Mostrar un Mapa 
de Calles 
3 
RNF05 El sistema deberá Mostrar el trafico 
actual 
3 
                                            Fuente: Elaboración Propia 
24.2.3. Actores del Sistema 
• Chofer 
• Jefe de Distribución 
En la Figura 18 se puede apreciar el detalle de los Actores del Sistema: 
Figura 18 
 





24.2.4. Casos de Uso del Sistema 
En la Figura 19, podemos apreciar el Caso de Uso del Sistema de la Aplicación 
Móvil, donde se puede ver las interacciones entre los casos de uso 
                                                        Figura 19 
 
Casos de Uso del Sistema: Aplicación Móvil 
En la Figura 20 se puede apreciar el Caso de Uso del Sistema Web, donde se 
pueden destacar las interacciones entre ellas 
Figura 20 
 






24.2.5. Realización de Casos de Uso del Sistema 
En la Figura 21 se puede visualizar las realizaciones del caso de Uso del 
Sistema: Aplicación Móvil 
Figura 21 
 




















Realización de Casos de Uso del Sistema: Sistema Web 
 
24.2.6. Especificación de Casos de Uso  
Especificación de Casos de Uso: App Móvil 
En la Siguiente Tabla 05 Se especifica el Flujo del Logueo y sus 
eventos disparadores y requerimientos, y post condiciones 
Tabla 05: Especificación del CUS01  ”Logueo” 
1. Nombre de caso de uso Logueo 
1.1. Breve Descripción La aplicación Móvil permitirá al 
Chofer y al Jefe de distribución 
ingresar al sistema 
1.2. Actores Chofer y Jefe de distribución 
2. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Usuario ingresa su nombre de 
usuario y presiona el botón logear.  





• La aplicación Móvil muestra 
el Login al Usuario 
• El usuario ingresa su código 
de usuario 
• El usuario presiona el Botón 
logear 
• La aplicación móvil, captura 
el IMEI del equipo y envía el 
imei y el código de usuario a 
la Webserivce para que 
valide si son correctos 
• La aplicación Móvil muestra 
la interfaz del  Menú 
principal 
2.1.1. Flujos Alternativos: 
Nombre de usuario o imei 
incorrecto 
• En el punto 4, en caso de 
que el imei o el código sea 
incorrecto, el Sistema 
mostrara el Mensaje de 
error mencionando “Usuario 
no autorizado” 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones: La información de los usuarios 
tiene que estar cargada en la base 
de datos de la Aplicación Móvil 
Post-Condiciones: Se Mostrara la Interfaz Principal 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Siguiente Tabla 06 Se especifica el Flujo del “Consultar Hoja 
de   Despacho” y sus eventos disparadores y requerimientos, y 
post condiciones 
Tabla 06: Especificación del CUS02”Consultar Hoja de 
Despacho” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Consultar Hoja de despacho 
1.1. Breve Descripción La aplicación Móvil permitirá al 
Operario de Reparto, consultar los 





1.2. Actores Administrador de Sistema y 
Operario de Reparto 
2. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Usuario. Ingresa a la Opción “Hoja 
de despacho”, selecciona la fecha 
de consulta 
2.1. Flujo Básico: 
• La aplicación Móvil muestra 
la Opción de “Hoja de 
despacho” al Usuario 
• El usuario ingresa a la 
Opción Hoja de despacho 
• El usuario selecciona la 
Fecha de Consulta 
• El usuario presiona el Botón 
consultar 
• El Sistema procesa la 
cantidad de Clientes que 
tiene que visitar para el día 
consultado 
• El sistema agrupa en zonas 
a los clientes 
• El Sistema evalúa tomando 
como punto de partida, la 
Planta de Distribución de 
Vistony, cuál sería el Cliente 
más próximo, según los 
Clientes programados para 
ese día, y el Cliente más 
Próximo se determinaría 
como Nodo 1, determinado 
el Nodo 1, se consulta 
nuevamente en La base de 
datos, cual es el cliente más 
cercano para determinar 
cual sería el Siguiente 
Nodo, así hasta que se 
acaben en la Totalidad los 
clientes 
• El sistema Muestra al 
Chofer, La Hoja de 
Despacho, con los clientes 
ya organizados desde el 





realizar hasta el último, 
estimando cantidad de 
Kilómetros recorridos, Hora 
de Llegada a cada Punto 
2.1.1. Flujos Alternativos: 
Cliente no tiene, estimado la 
distancia entre los clientes de su 
ruta 
• En el punto 7, en caso de 
que el Cliente en la Hoja de 
despacho no cuente con el 
cálculo de las distancias 
entre cada cliente de su 
zona, el Sistema envía las 
coordenadas geográficas 
del Cliente sin ser mapeado, 
junto a las coordenadas 
Geográficas de los clientes 
de su zona, a la Webservice 
de Google, esta devolverá 
en formato XML, las 
distancia entre cada punto, 
para luego seguir siendo 
procesada en el Sistema 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones: La información de los Clientes 
debe estar cargada en la Base de 
datos 
Post-Condiciones: Se Mostrara la Hoja de despacho 
procesada 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Siguiente Tabla 07 Se especifica el Flujo del” Consultar Ubicación de 
Cliente” y sus eventos disparadores y requerimientos, y post condiciones 
 
Tabla 07: Especificación del CUS03”Consultar Ubicación 
de Cliente” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Consultar Ubicación de Cliente 
1.1 Actores Chofer 
1.2 Breve Descripción La aplicación Móvil permitirá Al  





ubicación actual y la Ubicación del 
Cliente Consultado, y el camino a 
recorrer para llegar a su destino 
2 Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Chofer ingresa desde a la Hoja de 
Despacho a la Opción de “Consultar 
Ubicación de Cliente” 
2.1. Flujo Básico: 
• El usuario ingresa a la 
opción de Consultar 
Ubicación de Cliente  
• El Sistema muestra la 
Ubicación Actual y la 
Ubicación del Cliente, y la 
dirección a tomar 
2.1.1. Flujo Alternativo: 
En caso el GPS este Apagado, el 
Sistema pedirá encender el GPS, y 
acceder nuevamente a la Opción 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones: El GPS del usuario debe estar 
encendido 
Post-Condiciones: Se Mostrara Mapa con Ubicación 
de Cliente 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Siguiente Tabla 08  Se especifica el Flujo del”Registrar 
Estado de despacho” sus eventos disparadores y requerimientos, 
y post condiciones 
Tabla 08: Especificación del CUS04”Registrar Estado de 
despacho” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Registrar Estado de Despacho 
1.1. Breve Descripción La aplicación Móvil permitirá al  
Chofer, poder Registrar el 
Resultado del Despacho realizado 
al Cliente 
1.2. Actores Chofer 





El caso de uso comienza cuando el 
Chofer ingresa a la Opción de 
Registro de Estado de Despacho 
2.1. Flujo Básico: 
• El usuario ingresa a la 
opción de “Registro de 
Estado de Despacho”  
• El sistema al Ingresar 
Formulario, capturara la 
Ubicación del Usuario, 
utilizando el GPS,  
• El usuario registrara el 
Estado del Despacho 
• El Usuario presiona el Botón 
de Registrar 
• El sistema envía el registro 
realizado por el usuario, 
adicionalmente de la 
Ubicación Geográfica del 
Equipo en ese momento 
• El Sistema validara que el 
Usuario se encuentre a unos 
100 metros de la Ubicación 
del Cliente, para 
considerarlo como despacho 
correcto 
• El Sistema guardara en la 
Base de datos, los resultado 
del registro y de la 
validación de Ubicación 
• El sistema mostrara al 
Usuario el mensaje 
“Registro Realizado 
Correctamente” 
2.1.1. Flujo Alternativo: 
En caso el GPS este Apagado, el 
Sistema pedirá encender el GPS, y 
acceder nuevamente a la Opción 
En caso el Usuario se encuentre 
fuera de la proximidad de 100 
metros con el Cliente, el Sistema 
marcara la validación con un “0” e 






Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones: El GPS del usuario debe estar 
encendido 
Post-Condiciones: Se Mostrara Mensaje de “Registro 
Realizado Correctamente” 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Siguiente Tabla 09  Se especifica el Flujo del “Consultar Indicadores” 
sus eventos disparadores y requerimientos, y post condiciones 
 
Tabla 09: Especificación del CUS05”Consultar 
Indicadores” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Consultar Indicadores 
1.1. Breve Descripción La aplicación Móvil permitirá Al  
Chofer, poder consultar los 
indicadores 
1.2. Actores Chofer 
2. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Chofer ingresar a la Opción de 
“Consultar Indicadores” 
2.1. Flujo Básico: 
• El usuario ingresa a la 
opción de Consultar 
Indicadores 
• El Usuario Elige la fecha de 
Ingreso 
• El Usuario Elige la fecha de 
Salida 
• El usuario presiona el Botón 
de Consultar 
• El sistema muestra al 
Usuario, el cálculo del Índice 
de Servicio y % Fuera de 
Plazo  





Pre-Condiciones: Los datos de los Despachos deben 
existir en la Base de datos del 
Sistema 
Post-Condiciones: Se Mostrara el Cálculo del 
Porcentaje de Despachos 
cumplidos 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Siguiente Tabla 10  Se especifica el Flujo del ”Login” sus eventos 
disparadores y requerimientos, y post condiciones 
 
Especificación de Casos de Uso: Sistema Web 
Tabla 10: Especificación del CUS06 ”Login” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Login 
2.2. Breve Descripción El Login, permitirá ingresar al 
Usuario a la Interfaz Web 
2.3. Actores Jefe de Distribución 
3. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Usuario ingresa su nombre de 
usuario y presiona el botón logear.  
2.2. Flujo Básico: 
• El Sistema Web muestra el 
Login al Usuario 
• El usuario ingresa su 
Usuario y su Contraseña 
• El usuario presiona el Botón 
logear 
• El Sistema Web envía el 
usuario y contraseña, a la 
web service 
• El sistema Web muestra la 
interfaz del  Menú principal 
2.2.1. Flujos Alternativos: 
Nombre de usuario y contraseña 
• En el punto 4, en caso de 
usuario o contraseña sea 
incorrecto, el Sistema 





error mencionando “Usuario 
Incorrecto” 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones: Los datos de los Despachos deben 
existir en la Base de datos del 
Sistema 
Post-Condiciones: Mostrará el Menú Principal 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Siguiente Tabla 11  Se especifica el Flujo del  ”Menú Principal” sus 
eventos disparadores y requerimientos, y post condiciones 
 
Tabla 11: Especificación del CUS07”Menu Principal” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Menú Principal 
3.1. Breve Descripción Menú Principal, permitirá 
seleccionar las opciones de Menu 
3.2. Actores Jefe de Distribución 
4. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el  
Login envía a la Pantalla principal.  
2.3. Flujo Básico: 
• El Sistema Web muestra el 
Boton de Consultar Índice 
de Servicio 
• El Sistema Web muestra el 
Boton de Consultar 
Porcentaje Fuera de Plazo 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones:  
Post-Condiciones: Mostrará los botones de Consultar 
Índice de Servicio 
Puntos de Extensión: Mostrará los botones de Consultar 
Porcentaje Fuera de Plazo 









En la Siguiente Tabla 12  Se especifica el Flujo del”Consultar Índice de 
Servicio”sus eventos disparadores y requerimientos, y post condiciones 
Tabla 12: Especificación del CUS08”Consultar Índice de 
Servicio” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Consultar Índice de Servicio 
4.1. Breve Descripción Formulario que muestra las 
opciones para consultar el Índice 
de Servicio 
4.2. Actores Jefe de Distribución 
5. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Chofer ingresar a la Opción de 
“Consultar el Índice de Servicio” 
5.1. Flujo Básico: 
• El usuario Elige la 
Compañía de Ingreso 
• El Usuario Elige la fecha de 
Ingreso 
• El Usuario Elige la fecha de 
Salida 
• El usuario presiona el Botón 
de Consultar 
• El sistema muestra al 
Usuario, el cálculo del“ 
“Consultar el Índice de 
Servicio” 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones:  
Post-Condiciones: Mostrará el Reporte de Índice de 
Servicio 
Puntos de Extensión:  
Fuente: Elaboración Propia 
En la Siguiente Tabla 13  Se especifica el Flujo del “Consultar Porcentaje 









Tabla 13: Especificación del CUS09”Consultar Porcentaje 
Fuera de Plazo” 
1.Nombre de Casos de 
Uso: 
Consultar Porcentaje Fuera de 
Plazo 
5.2. Breve Descripción Formulario que muestra las 
opciones para Consultar 
Porcentaje Fuera de Plazo 
5.3. Actores Jefe de Distribución 
6. Flujos de Eventos: Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el 
Chofer ingresar a la Opción de 
“Consultar Porcentaje Fuera de 
Plazo” 
6.1. Flujo Básico: 
• El usuario Elige la 
Compañía de Ingreso 
• El Usuario Elige la fecha de 
Ingreso 
• El Usuario Elige la fecha de 
Salida 
• El usuario presiona el Botón 
de Consultar 
• El sistema muestra al 
Usuario, el cálculo del“ 
“Consultar Porcentaje Fuera 
de Plazo” 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre-Condiciones:  
Post-Condiciones: Mostrará el Reporte de Porcentaje 
Fuera de Plazo 
Puntos de Extensión:  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
24.2.7. Diagrama de Clases de Análisis de Sistema 
Se presenta los diagramas de clases de análisis para cada caso 









En la Figura 23  se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: 




Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: Login 
 
En la Figura 24  se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: 
Consultar Hoja de despacho y se detallan sus interacciones entre estos 
Figura 24 










En la Figura 25  se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: 
Consultar Ubicación de Cliente y se detallan sus interacciones entre estos 
 
Figura 25 
Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: Consultar Ubicación de 
Cliente 
 
En la Siguiente Figura 26 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 


















En la Siguiente Figura 27 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 
Sistema: Consultar Indicadores y se detallan sus interacciones entre estos 
Figura 27 
 
Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: Consultar Indicadores 
 
En la Siguiente Figura 28 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 
Sistema: Consultar Indicadores y se detallan sus interacciones entre estos 
Figura 28 
 














En la Siguiente imagen 29 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 
Sistema: Login y se detallan sus interacciones entre estos 
Figura 29 
Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: Login 
 
En la Siguiente Figura 30 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 
Sistema: Consultar Índice de Servicio y se detallan sus interacciones entre estos 
Figura 30 
 





En la Siguiente Figura 31 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis de 
Sistema: Consultar Porcentaje Fuera de Plazo y se detallan sus interacciones 
entre estos 
Figura 31 
Diagrama de Clases de Análisis de Sistema: Consultar Porcentaje Fuera 
de Plazo 
24.2.8. Listado de Interfaces del Sistema  
En la Siguiente imagen 32 se detalla el Diagrama de Clases de Análisis 
de Sistema: Consultar Porcentaje Fuera de Plazo y se detallan sus 









En la Siguiente imagen 33 se detalla el Listado de Interfaces del Sistema: 




Listado de Interfaces del Sistema: Sistema Web 
24.2.9. Interfaces del Sistema 
 Aplicación Móvil 
En la Siguiente imagen 34 se muestra la Interfaz Login de la Aplicación 
Móvil: 
     Figura 34 
      
              





En la siguiente imagen 35 se muestra la Interfaz del Login, donde se pueden 
observar los campos para ingresar las credenciales 
 
Figura 35 
                                                     
                                                   
           Interfaz Menu Principal 
En la Siguiente imagen  36 se muestra la interfaz del Menu principal, dodne 
se pueden observar la opciones que muestra el Sistema 
Figura 36 
       
      





En la siguiente figura  37 se muestra la Interfaz Hoja de Despacho, donde se 






Interfaz Registrar Estado de Despacho 
En la siguiente imagen 38 se muestra la Interfaz de Registro de Estado de 
Despacho, donde se puede apreciar el formulario que muestra las opciones a 
elegir para actualizar el Estado 
Figura 38 
              
 





En la siguiente imagen 39 se muestra la Interfaz de Consulta de Ubicación de 
Cliente, donde se puede apreciar la Ruta más corta, desde el Punto A hacia el 





Interfaz Consultar Indicadores 
En la siguiente figura se muestra la Interfaz de Consulta de Indicadores, donde 
se puede apreciar que se tienen 2 botones de consulta, de fecha y en la arte 
superior un botón de Consulta, así mismo se puede apreciar las graficas donde 
















24.2.9.1. Interfaz Sistema Web: 
     Figura 40 
                                  
 
Interfaz Web Login 
En la siguiente imagen  40 se muestra la Interfaz Web Login, donde se puede 









En la siguiente imagen 41 se muestra la Interfaz Web Menú Principal, donde se 





Interfaz Web Consultar Índice de Servicio 
En la siguiente imagen 42 se muestra la Interfaz Web Consultar Índice de 
Servicio, donde se puede apreciar el formulario que permite consultar el 
Indicador Índice de Servicio 
Figura 43 
      
 





En la siguiente imagen 43 se muestra la Interfaz Web % Fuera de Plazo, donde 
se puede apreciar el formulario que permite consultar el indicador “% Fuera de 
Plazo” 
24.2.10. Lista de Controladores del Sistema 
En la siguiente imagen 44 se muestra la Lista de Controladores del Sistema: 
Aplicación Móvil, donde se puede apreciar a detalle la cantidad de Controladores 
existentes en el sistema 
                                         Figura 44 
Lista de Controladores del Sistema: Aplicación Móvil 
En la siguiente imagen 45 se muestra la Lista de Controladores del Sistema: 
Sistema Web, donde se puede apreciar a detalle la cantidad de Controladores 
existentes en el sistema 
     Figura 45 
 







24.2.11. Lista de Entidades del Sistema 
En la siguiente imagen 46 se muestra la Lista de Entidades del Sistema, donde 
se puede apreciar a detalle la cantidad de Controladores existentes en el 
sistema 
                               Figura 46 
 
Lista de Entidades del Sistema 
24.2.12. Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema  
  Aplicación Móvil 
A continuación se presentan los diagramas de secuencia correspondientes a 
cada uno de los casos de uso del sistema identificados: 
En la siguiente figura 47 se muestra la Diagrama de Secuencia de Casos de Uso 
del Sistema:Login, donde se puede apreciar a detalle la cantidad de 
interacciones y su flujo de trabajo a detalle 
Figura 47 
 





En la siguiente imagen 48 se muestra la Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Hoja de despacho, donde se puede apreciar a detalle 
la cantidad de interacciones y su flujo de trabajo a detalle 
Figura 48 
 
Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema: Consultar Hoja de 
despacho 
En la siguiente imagen 49 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Ubicación del Cliente, donde se puede apreciar a 
detalle la cantidad de interacciones y su flujo de trabajo a detalle 
Figura 49 
 
Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema: Consultar 
Ubicación del Cliente 
En la siguiente imagen  50 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema: Registrar Estado de despacho, donde se puede apreciar a 








Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema: Registrar Estado 
de despacho 
En la siguiente imagen 51 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Indicadores, donde se puede apreciar a detalle la 
cantidad de interacciones y su flujo de trabajo a detalle 
Figura 51 
 
Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema: Consultar 
Indicadores 
Sistema Web 
En la siguiente imagen 52 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema: Login, donde se puede apreciar a detalle la cantidad de 







Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema: Login 
En la siguiente imagen 53 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema Web: Consulta Índice de Servicio donde se puede apreciar a 




Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema Web: Consulta 
Índice de Servicio 
En la siguiente imagen 54 se muestra el Diagrama de Secuencia de Casos de 
Uso del Sistema Web: Consultar Porcentaje Fuera de Plazo donde se puede 









Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema Web: Consultar 
Porcentaje Fuera de Plazo 
24.2.13. Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema 
A continuación se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente 
al caso de uso del sistema: 
Aplicación Móvil 
En la siguiente imagen 55 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Login donde se puede apreciar a detalle su colaboración entre 
objetos 
Figura 55 





En la siguiente imagen 56 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Hoja de despacho donde se puede apreciar a detalle 
su colaboración entre objetos 
Figura 56 
Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema: Consultar Hoja 
de despacho 
En la siguiente figura 57 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Ubicación de Cliente donde se puede apreciar a 






Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema: Consultar 
Ubicación de Cliente 
En la siguiente imagen 58 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Registrar Estado de despacho donde se puede apreciar a 
detalle su colaboración entre objetos 
Figura 58 
Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema: Registrar 
Estado de despacho 
En la siguiente imagen 59 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Indicadoresdonde se puede apreciar a detalle su 
colaboración entre objetos 
    Figura59  







En la siguiente imagen 60 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema: Login donde se puede apreciar a detalle su colaboración entre 
objetos 
Figura 60 
Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema: Login 
En la siguiente imagen 61 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema Web: Consultar Índice de Servicio donde se puede apreciar a 
detalle su colaboración entre objetos 
Figura 61 
Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema Web: Consultar 





En la siguiente figura 62 se muestra el Diagrama de Colaboración de Casos de 
Uso del Sistema Web: Consultar Porcentaje Fuera de Plazo donde se puede 
apreciar a detalle su colaboración entre objetos 
Figura 62 
Diagrama de Colaboración de Casos de Uso del Sistema Web: Consultar 
Porcentaje Fuera de Plazo 
24.2.14. Diagrama de Actividades de Casos de Uso del Sistema 
 Aplicación Móvil 
En la siguiente imagen 63 se muestra el Diagrama de Actividades de Casos de 
Uso del Sistema: Logueo donde se puede apreciar a detalle las Actividades 
realizadas 
Figura 63 





En la siguiente imagen 64 se muestra el Diagrama de Actividades de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Hoja de despacho donde se puede apreciar a detalle 
las Actividades realizadas 
Figura 64 
Diagrama de Actividades de Casos de Uso del Sistema: Consultar Hoja de 
despacho 
En la siguiente imagen 65 se muestra el Diagrama de Actividades de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Ubicación de Cliente donde se puede apreciar a 
detalle las Actividades realizadas 
Figura 65
Diagrama de Actividades de Casos de Uso del Sistema: Consultar 





En la siguiente imagen 66 se muestra el Diagrama de Actividades de Casos de 
Uso del Sistema: Registrar Estado de despacho donde se puede apreciar a 
detalle las Actividades realizadas 
Figura 66 
Diagrama de Actividades de Casos de Uso del Sistema: Registrar Estado 
de despacho 
En la siguiente imagen 67 se muestra el Diagrama de Actividades de Casos de 
Uso del Sistema: Consultar Indicadores donde se puede apreciar a detalle las 
Actividades realizadas 
Figura 67 








24.2.15. Modelo Conceptual 
En la siguiente imagen 68 se muestra el Modelo Conceptual de clases donde 
se puede apreciar, la interacción entre clases 
Figura 68 
 




















24.2.16. Diagrama de Clases 
En la siguiente figura 69 se muestra el Diagrama de Clases donde se puede 
apreciar, la interacción entre clases 
Figura 69 
 






24.2.17. Modelo Lógico de Base de Datos 
Figura 70 
 
                           












































24.2.19. Diccionario de Base de Datos 
Tabla Usuario 
Descripción: Es tabla contiene la información de los usuarios que se 
conectaran al sistema 
Tabla 14: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Usuario 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 





passUsuario Varbinary 250 Contraseña 
de Usuario 
 
estadoUsuario nchar 10 Estado del 
Usuario 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla Rol 
Descripción: Es tabla contiene la información de los Roles que tendrá el 
Usuario en el Sistema 
Tabla 15: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Rol 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 





nombreRol nchar 100 Descripción 
Rol 
 













Descripción: Es tabla contiene la información de los Equipos Móviles que 
llevaran los Choferes 
Tabla 16: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Equipo 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 





Imei nchar  
15 
Imei  
Comentario nchar 100 Comentario  
estado nchar bit Estado de 
Equipo 
 
FechaAct nchar 10 Fecha de 
Actualización 
 
UsuarioAct nchar 10 Usuario de 
Actualización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Tracking 
Descripción: Es tabla contiene la información de las Puntos Geográficos de 
cada Usuario del Sistema 
Tabla 17: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Tracking 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 




companyTracking Nvarchar 8 código 
Tracking 
 
usuUsuario nchar 20 Código de 
Tracking 
 
latitudTracking Nvarchar 20 Latitud  
longitudTracking Nvarchar 20 Longitud  
fechaTracking date  Fecha  
horaTracking time  Hora  
















Descripción: Es tabla contiene la información de los Empleados  
Tabla 18: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.SalesRep 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 








Name nchar 100 Nombre 
Empleado 
 
InActive int  Estado  





Fuente: Elaboración Propia 
Tabla ERP10DB.UD30 
Descripción: Es tabla contiene la información la Información de la Cabecera de 
la Hoja de Despacho 
Tabla 19: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.UD30 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código 
Compañía 
Llave Primaria 
SalesRepCode Nchar 10 Código de 
Usuario 
 
SalesRepName Nvarchar 20 Nombre de 
Usuario 
 
CustId Nvarchar 20 Código de 
Cliente 
 
DateShipping_c Nvarchar 20 Fecha de 
Despacho 
 
Key1 Nvarchar 20 Código de 
Control 
Llave Primaria 
CodeTransport Nchar 10 Código de 
Tabla Carrier 
Llave Foranea 











Descripción: Es tabla contiene la información la Información del Detalle de la 
Hoja de Despacho 
Tabla 20: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.UD31 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código 
Compañía 
Llave Primaria 
State_C Nvarchar 8 Nombre de 
estado 
 
PackNum Nvarchar 20 Codigo de 
Paquete 
 
Key1 Nvarchar 20 Codigo de 
Control 
Llave Primaria 
CustId_c nchar 20 Codigo de 
Cliente 
 
CustomerName nchar 100 Nombre de 
Cliente 
 




Key2 nvarchar 20 Orden de 
Despacho 
Llave Primaria 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla  Carrier 
Descripción: Es tabla contiene la información del Vehículo 
Tabla 21: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Carrier 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código 
Compañía 
Llave Primaria 
Carrier Nchar 10 Código 
Carrier 
Llave Primaria 
Description Nchar 100 Descripción 
de Carrier 
 
Active Int  Estado  












Descripción: Es tabla contiene la información de los Estados de los 
Documentos  
Tabla 22: Diccionario de Base de Datos -  Tabla EstadoDocumento 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
CodEstDoc Nchar 10 código 
EstadoDocumento 
Llave Primaria 
DescEstDoc Nchar 20 Descripción 
EstadoDocumento 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla HojaDespacho 
Descripción: Es tabla contiene la información de la Hoja de Despacho de Cada 
Chofer 
Tabla 23: Diccionario de Base de Datos -  Tabla HojaDespacho 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código Compañía Llave Primaria 
SalesRepCode Nchar 10 código Usuario  
CustNum Int 20 Codigo de Cliente  
ShipToNum Nvarchar 14 Codigo de 
Embarque 
 
OrderDispatch Int  Orden de 
Despacho 
 
Latitud Nvarchar 20 Latitud  
Longitud Nvarchar 20 Longitud  
FechaDespacho Date  Fecha de 
Despacho 
 
PackNum Int  Código de 
paquete 
 
CodEstDdoc Nchar 10 Codigo de 
EsfadoDocumento 
 
Key1 Nvarchar 20 Codigo de Control Llave Primaria 
Key2 Nvarchar 20 Orden de 
Despacho 
Llave Primaria 
CodRecorrido int  Código de 
Recorrido 
Llave Foránea 











Descripción: Es tabla contiene la información de los Clientes: 
Tabla 24: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.Customer 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código 
Compañia 
 
CustId Nvarchar 8 Código de 
Cliente 
 




CustomerName_c Nvarchar 20 Nombre de 
Cliente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla ERP10DB.ShipTo 
Descripción: Es tabla contiene la información de Ubicación de Desembarque 
del Cliente: 
Tabla 25: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.ShipTo 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
Company Nvarchar 8 código 
Compañía 
Llave primaria 
ShipToNum Nvarchar 14 Código de 
Embarque 
Llave primaria 




Address_c Nvarchar 200 Dirección  
Phonenum Nvarchar 20 Teléfono  
RegionCode Nvarchar 20 Código 
Región 
 
Latitud Nvarchar 20 Latitud  
Longitud Nvarchar 20 Longitud  













Descripción: Es tabla contiene la información de la Región donde está ubicado 
el Cliente: 
Tabla 26: Diccionario de Base de Datos -  Tabla ERP10DB.Region 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
RegionCode Int  código 
Región 
Llave primaria 
Company Nvarchar 8 código 
Compañia 
 
Name_c Nvarchar 20 Nombre de 
Región 
 
Ubigeo Nvarchar 20 Ubigeo  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Recorrido 
Descripción: Es tabla contiene la información de la distancia y tiempo de 
recorrido de los Puntos geográficos de los clientes 
Tabla 27: Diccionario de Base de Datos -  Tabla Recorrido 
Campo Tipo Longitud Descripción Observaciones 
CodRecorrido Int  código 
Tracking 
Campo clave 
de la tabla. Es 
autogenerado 








DisRecorrido Int  Distancia  
TiemRecorrido Int  Tiempo  
shiporiRecorrido Nvarchar 10 Codigo inicio 
embarque 
 















24.2.20. Diagrama de Componentes 
En la siguiente imagen 72 se tiene el Diagrama de Componentes  donde se 
puede apreciar las Interacciones entre servidores y servicios 
Figura 72
 
    Diagrama de Componentes 
24.2.21.   Diagrama de Despliegue 
En la siguiente imagen 73 se tiene el Diagrama de Despliegue donde se puede 
apreciar la cantidad de interacciones, entre los objetos del Sistema 
Figura 73 
 





24.2.22. Modelado WAE 
En la siguiente imagen 74 se tiene el WAE Caso de Uso Logueo: donde se 
puede apreciar las Interacciones Web 
Figura 74 
 
Caso de Uso Logueo: 
En la siguiente imagen 75 se tiene el WAE Casos de Uso: Consultar Índice de 
Servicio, donde se puede apreciar las Interacciones Web 
Figura 75 
 





En la siguiente imagen 76 se tiene el WAE Casos de Uso: Consultar Porcentaje 
Fuera de Plazo, donde se puede apreciar las Interacciones Web 
Figura 76 
 

































































Anexo 29: Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
